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Señores miembros del Jurado,   
Presento a ustedes mi tesis titulada “La inteligencia emocional y el desempeño 
docente en los docentes de la Institución Educativa Comercio N°62”AMG”, Comas, 
2018”, cuyo objetivo fue: Determinar la relación  que existe entre la inteligencia 
emocional  y el Desempeño Docente, en docentes de  la Institución Educativa 
Comercio 62 ´´ Almirante Miguel Grau´´ de la UGEL N.-04 del distrito de Comas del 
Departamento de Lima – 2018 en cumplimiento del Reglamento de grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo, para obtener el Grado Académico de Magíster.   
               La presente investigación está estructurada en siete capítulos y un anexo: 
El capítulo uno: Introducción, contiene los antecedentes, la fundamentación 
científica, técnica o humanística, el problema, los objetivos y la hipótesis. El 
segundo capítulo: Marco metodológico, contiene las variables, la metodología 
empleada, y aspectos éticos. El tercer capítulo: Resultados se presentan resultados 
obtenidos. El cuarto capítulo: Discusión, se formula la discusión de los resultados. 
En el quinto capítulo, se presentan las conclusiones. En el sexto capítulo se 
formulan las recomendaciones. En el séptimo capítulo, se presentan las referencias 
bibliográficas, donde se detallan las fuentes de información empleadas para la 
presente investigación.   
Por la cual, espero cumplir con los requisitos de aprobación establecidos en las 
normas de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo.   
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La presente investigación titulada: La inteligencia emocional y el desempeño 
docente en docentes de la Institución Educativa Comercio N°62 “Almirante Miguel 
Grau”, Comas, 2018,  tuvo como objetivo general Determinar la relación  que existe 
entre la inteligencia emocional  y el Desempeño Docente, en docentes de  la 
Institución Educativa Comercio 62 ´´ Almirante Miguel Grau´´ de la UGEL N.-04 del 
distrito de Comas del Departamento de Lima – 2018. 
             El método empleado fue, hipotético deductivo,  el tipo de investigación fue 
básica, de nivel correlacional, de enfoque, cuantitativo, de diseño no experimental: 
transversal. La población estuvo formada por 30 docentes. La técnica empleada 
para recolectar información fue encuesta, los instrumentos de recolección de datos 
fueron cuestionarios, que fueron debidamente validados a través de juicios de 
expertos y determinado su confiabilidad a través del estadístico de fiabilidad (Alfa 
de Cronbach, KR-20).  Las  conclusiones fueron: (a) Los valores obtenidos en la 
prueba de hipótesis dan evidencias suficientes para afirmar que la variable 1: 
Inteligencia emocional, tiene relación positiva media (Rho = ,580) y significativa (p 
valor = 0.000 menor que 0.05 con la variable 2: Desempeño docente de la 
Institución Educativa Comercio Nª 62, “Almirante Miguel Grau”  Comas – 2018, (b)  
Los valores obtenidos en la prueba de hipótesis dan evidencias suficientes para 
afirmar que la dimensión 1: inteligencia intrapersonal, tiene relación positiva media 
(Rho = ,576) y significativa (p valor = 0.000 menor que 0.05 con la variable 2: 
Desempeño docente de la Institución Educativa Comercio Nª 62, Almirante Miguel 
Grau  Comas – 2018.      














The present research entitled: Emotional intelligence and teacher performance of 
the Educational Institution Commerce No. 62, Comas, 2018, had as a general 
objective Determine the relationship between emotional intelligence and teaching 
performance in teachers of the Institution Educativa Comercio 62 '' Admiral Miguel 
Grau'' of the UGEL N.-04 of the district of Comas of the Department of Lima - 2018. 
The method used was, hypothetical deductive, the type of research was basic, 
correlational level, focus, quantitative, non-experimental design: transversal. The 
population consisted of 30 teachers. The technique used to collect information was 
a survey, the data collection instruments were questionnaires, which were duly 
validated through expert judgments and determined their reliability through the 
reliability statistics (Cronbach's Alpha, KR-20). The conclusions were: (a) The 
values obtained in the hypothesis test give sufficient evidence to affirm that the 
variable 1: Emotional intelligence, has a positive relationship mean (Rho =, 580) and 
significant (p value = 0.000 less than 0.05 with the variable 2: Educational 
performance of the Commerce Educational Institution No. 62, Admiral Miguel Grau 
Comas - 2018, (b) The values obtained in the hypothesis test give sufficient 
evidence to affirm that the dimension 1: intrapersonal intelligence has a medium 
positive relationship (Rho) =, 576) and significant (p value = 0.000 less than 0.05 
with variable 2: Teaching performance of the Educational Institution Commerce No. 
62, Admiral Miguel Grau Comas - 2018. 
 












1.1. Realidad problemática 
Hoy el intelecto afectivo se ha transformado en un tema central dentro de las 
entidades. Donde diferentes estudios han demostrado la existencia de 
capacidades, que inciden de forma radical en la forma de trabajo y esto causa que 
la institución cumpla o incumpla con sus objetivos. Si los cumple esta alcanzara 
sus metas propuestas, esto a nivel empresarial. A nivel educativo las emociones 
son primordiales en las relaciones con el otro, dentro de este camino es necesario 
educar al ser humano a desarrollar habilidades de todo tipo mecánicas, 
intelectuales entre otras . Lo cual nos origina temores y falta de confianza, así 
también inadecuados resultados y esto no traerá dificultades en la inteligencia 
emocional y el desempeño docente. 
Bisquerra, (2003, p.69) la educación emocional es importante, para ello se 
debe considerar la preparación de manera constante, para potenciar capacidades 
las cuales el ser humano debe lograr con el fin de desarrollarse integralmente, 
para que en la sociedad pueda brindar un mejor servicio esto trae como 
consecuencia, que se cumplan las metas planteadas en la institución educativa. 
A nivel nacional; de acuerdo a las investigaciones desarrolladas en 
educación en nuestro país, se concluyen de forma concurrente que tenemos el 
nivel más bajo en todo América del Sur . Nos encontramos ocupando el puesto 73 
y es preocupante observar que nos situamos entre los países más olvidados en el 
nivel educativo. A lo largo de las diferentes pruebas evaluadas por MINEDU se ha 
podido establecer que en las áreas básicas carecemos de conocimientos. Lo cual 
no ayuda en nada en el desenvolvimiento del estudiante al finalizar su educación 
secundaria, dado que es importante lograr que nuestros estudiantes desarrollen 
conocimientos y talentos los cuales le ayudaran en su vida personal y profesional. 
Por otro lado, el principal problema de los docentes en nuestro país puede 
ser visto desde diversas perspectivas, entre ellas: Problemas en la formación del 
docente, bajo nivel remunerativo, la falta de motivación ya que el trabajo tiende a 
ser monótono y repetitivo. La pérdida de interés de los docentes se da por la 
ausencia de valoración emocional, de reconocimiento y logros por el trabajo 





Asimismo el Ministerio de Educación en la Ley N° 29062 determina que los 
docentes deben ser evaluados asiduamente en su quehacer docente. Por ende, 
en las instituciones educativas en nuestro país se llevan a cabo persistentemente 
monitoreos para ejecutar de forma eficiente el Plan de Evaluación de Desempeño 
Docente. 
A nivel institucional; la presente investigación tiene como referencia nuestra 
realidad educativa, N°62 “Almirante Miguel Grau” UGEL N°4, en Comas; donde 
podemos observar un limitado desarrollo emocional de parte de los docentes , el 
cual dificulta su adaptabilidad y desempeño exitoso en diferentes situaciones de 
estrés o actividades rutinarias, tales como la falta de motivación, dificultad en las 
interrelaciones personales, clima no propicio para desenvolverse en las diferentes 
áreas, aparente falta de responsabilidad y compromiso con el proyecto 
institucional. 
Precisamente, con el ánimo de reconocer el estado actual de estas 
variantes inteligencia emocional y desempeño docente, desarrolló esta indagación 
para conocer como una variante, influye en la otra, y de acuerdo a lo obtenido se 
pueda tomar las medidas correctivas del caso. 
1.2. Trabajos previos 
Cabe señalar que la investigación se fundamenta, se justifica y se consolida a 
través de indagaciones previas de otros autores. Llevados a cabo en un marco 
internacional y nacional en forma previa. Seguidamente, se menciona dichos 
autores que forman parte para la elaboración y discusión de resultados. 
Internacionales. 
Rebollo y De la Peña (2017) observo como controlar las emociones y sus efectos 
en el área ejecutiva en la Educación en el nivel anterior a secundaria. Se planteó 
analizar cómo se asocia el control Emocional con el área Ejecutiva: Los 
participantes eran alumnos de Primaria, a los que se les aplico la prueba de 
Evaluación Neuropsicológica en niños Armstrong (2001) con las escalas de control 
interpersonal e  intrapersonal para valorar Inteligencia afectivas Se realizo de 
forma relacionadas utilizando variables similares  obteniendo: El análisis dio la 





y la función de cada  directivo. Expresa en sus conclusiones que es primordial 
estár al tanto del contenido curricular, en los programas especialmente aquellos 
que tienen que ver con la psicología, para atender las destrezas afectivas  
competencias dirigidas a elevar el rendimiento  de los escolares y de manera 
conjunta a toda la comunidad educativa. (p. 29-36) 
 
Ros (2014) hizo una indagación, sobre el control de emociones y la diferente 
forma de aprender en los participantes de la Univ. De España; planteo como fin 
establecer si 2 componentes del control Emocional, autoconsciente y motivación 
interna, estos inciden de forma significativa sobre los métodos de aprender con los 
alumnos el estudio fue básico y correlacional y en determinado tiempo, sus 
aciertos fueron: La correlación fue mucho menor a lo esperado casi nula, esto 
puede ser a causa de la baja autoestima que muchas veces es un factor 
determinante en la poca valoración de sí mismo.(p.55)   
Montenegro (2014) presentó la tesis titulada “como monitorear y evaluar al 
docente y como este se desempeña en la I.E. Realizado en la Univ. Nac. De 
Colombia. Su fin fue estimar el logro educativo de los docentes en la calidad de 
proceso educativo. Sobre el método, la investigación fue elemental, no empírico y 
se enfocó en medir dos variables y correlacionar sus resultados.. Los resultados 
fue que, los participantes la gran parte lograron un nivel mayor en el trabajo  que 
realizan los profesores, esto puede haberlo ocasionado la realización del 
cumplimiento de sus funciones en forma adecuado en un 54%, un 25% en un nivel 
medio, esto nos lleva a cuestionar el compromiso y un 21% se encuentra en un 
bajo de desempeño docente esto significa que hay descuido en sus funciones. Por 
consiguiente, se afirma cuando un docente es eficaz y se involucra de manera 
correcta esto es beneficioso para el centro y se considera un factor de éxito en los 
planes de estudio. (p.48) 
 
Nacionales. 
Luque (2018) desarrolló la tesis sobre la forma de dirección asociado al trabajo 





estudio fue estudiar la relación entre el Liderazgo de la dirección y las diversas 
funciones que cumple el maestro que enseña en primaria de una I.E. del Callao, 
2018. La indagación fue investigar datos y procesarlos para medir variable como 
el liderazgo y logro de profesores, de tipo elemental, método deductivo, La 
población fue de 51 docentes. Del mismo modo, los instrumentos utilizados fueron 
el Cuestionario con método Likert y una Rúbrica para medir el desempeño del 
profesor. Los resultados de esta investigación mostraron que existe contrastación 
efectiva moderada, el índice de Rho de, 624 entre las variables Liderazgo y el 
desempeño del profesor.  Se concluyó diciendo que ambas liderazgo  y el 
desempeño del profesor se encuentran relacionadas y esto fortalecerá en el nivel 
primaria de una I.E, 2018. 
Lira (2018) desarrolló un estudio sobre el control de emociones y el trabajo 
de profesores en la I.E. Andrés Avelino Cáceres, en la Ugel 05, la investigacion se 
ejecutó por la US.M. El enfoque de investigación es aplicar una encuesta obtener 
datos y procesarlos para obtener un resultado. La población estuvo conformada 
por 108 maestros comprendidos en los tres niveles de la I.E. el estudio lo hizo con 
una población grande sin muestra. Los instrumentos fueron adecuados y precisos 
se utilizó una encuesta del Test de BarOn, para 5 elementos de 61 preguntas, y 
adapto la Rúbrica que sirvió para evaluar la forma de trabajo de los profesores y 
esta fue hecha por MINEDU también se quiso monitorear las estrategias en el aula 
y para ello se desarrolló una ficha evaluativa de 24 preguntas, ahí se encontró la 
importancia del trabajo en el centro educativo y su implicancia en los estudiantes 
y para la mejora de los aprendizajes.  
Rivera (2015) en su indagación sobre la educacion en la universidad y el 
trabajo del maestro en el área de E.P.T. en la ugel N°06, Vitarte, esto para tener 
el grado de Doctor en Ciencias de la Educación de la Univ. Nac. de Educ. E.G.V, 
el fin fue observar las correlacion que existen entre la formación universitaria y el 
trabajo en el aula del Área de E.P.T. UGEL N° 06, Vitarte, para esto busco 
informacion sobre el trabajo que realizan los profesores en diversas instituciones 
de post grado para observar las incidencias que estos presentan observo las 
dificultades con una visión abierta y de forma objetiva, y el trabajo del profesor con 





cuando se enseña en el área de E:P:T . Esto se propuso que interactúen 2 
variables; el diseño es describir y explicar, llego al resultado: que el trabajo de los 
maestros en la universidad se relacionan eficazmente con el trabajo docente con 
Rho de 0.49 a un nivel de eficacia de 0,05, la formación docente está asociada 
con el estado de ánimo, la motivación el compromiso que el maestro tenga por tal 
razón es importante dar en la escuela felicitaciones para elevar la autoestima de 
los docentes y por ende lograr mejores resultados.  
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Variable 1: Inteligencia emocional 
Definición de inteligencia emocional 
Es por ello, Bar-On (1997, p.79) designa que el intelecto afectivo, es un conjunto 
de capacidades no relacionado con lo cognitivo, más bien se asocian con la parte 
socio afectiva, personales, sociales que inciden en la disposición individual en 
vista de abordar diversos condicionamientos y demandas del hábitat, para 
promover situaciones de satisfacción emocional.   
Desde sus inicios hasta la fecha actual, Bar-On (1997, p.246)) presento el 
concepto de Intelecto afectivo como aquel intelecto que se ha transformado. Sin 
embargo, se continúa con el mismo concepto y manteniendo la idea que el 
Intelecto afectivo esta por un lado visto como un intelecto social y por otro lado 
como una situación práctica personal que involucra el razonamiento de la persona 
para dominar con ella las emociones.  
Al respecto, Thorndike (1920, p.288) delimita que la inteligencia emocional 
en el ámbito social se enfoca en la habilidad para comprender y discernir a los 
seres humanos en sus diferentes entornos sociales. De igual modo, el autor detalla 
que yacen tanto la inteligencia abstracta como la inteligencia mecánica.  
Del mismo modo, Wechsler (1940, p.244) manifestó que el componente 
social es importante porque nos invita a saber interrelacionarnos. Así también 
hace mención de la inteligencia.  Existe muchas clases de inteligencia y eso le da 





pensar con claridad. Lo cual nos llevara a ser socialmente mejor, cumpliéndose de 
esta forma uno de los perfiles del estudiante. 
Al respecto, Sternberg (1985, p.79) puntualizó que la inteligencia emocional 
consiste en la realización de diversas actividades enfocadas en un primer ámbito 
mental, las cuales deben ser enfocadas a la realización y concretización de sus 
objetivos o metas. En este sentido, el autor menciona los distintos modelos de 
inteligencia tales como capacidad de análisis, lo relacionado con la creatividad y 
la praxis, a través de los cuales se subdividen de forma complementaria los cuales 
son: componencial, experiencial y contextual. Dentro de este marco, se originaron 
teorías asociadas con el intelecto interpersonal y el intelecto intrapersonal.  
Asimismo, Mayer y Salovey (1990) establecieron que en lo  social, se 
incorpora la cualidad de ver y distinguir los sentimientos propios y tratar de 
comprender el de los demás. La cual implica lo exterior de la persona y lo que 
representa lo exterior.  
Posteriormente, Goleman (1995, p.189) definió que la Inteligencia 
emocional radica en reconocer nuestros sentimientos internos y de los demás. Por 
ello, se debe conducir a la autorregulación de las emociones para un adecuado 
uso de las mismas. Desde ese momento, las emociones fueron consideradas de 
vital importancia para el auge personal y profesional. Aunado a dicha situación, se 
suscitó un gran interés en el estudio de este tema en beneficio para la sociedad. 
Ulteriormente, se reflejó en numerosos artículos e investigaciones.  
En ese sentido, Robert Sternberg (1997) definió el concepto de inteligencia 
exitosa como aquella inteligencia que es realmente importante en la vida, una 
inteligencia práctica y creativa que es empleada por la persona para lograr fines 
importantes y tener éxito en el aspecto educativo, sea por propios medios o según 
los de los demás. Está formada por la inteligencia analítica (capacidad de analizar 
ideas para encontrar soluciones a problemas), creativa (necesaria para exponer 
nuevas ideas y problemas, cualidad que a veces es rechazada por los demás) y 
praxis (es la aptitud para usar la doctrina y ejecutarla de forma inminente, aspecto 
importante para el éxito en cualquier campo). 
21 
Del mismo modo, Ciarrochi, Chan y Caputi (2000) señalan que existen 
diversos investigadores que defienden la noción de ampliar el concepto de 
inteligencia para incluir a la Inteligencia Emocional. 
Asimismo, Matthews et al. (2002) designa a la intelecto afectivo, como una 
destreza para distinguir, transferir además de asimilar diversas sensaciones e 
impresiones. Por consiguiente, la inteligencia emocional nos permite percibir las 
emociones y autorregular dichas sensaciones de forma autónoma. 
Por otro lado, para seguir la secuencia de la definición referente a la 
inteligencia emocional, es imprescindible citar a Mayer (2006) el cuál desarrollo 
una indagación de la Inteligencia emocional desde los años 1900. Asimismo, lo 
descompone en 4 periodos. En primer lugar, se consideró como primera etapa el 
estudio de la Psicología enfocada de forma parcial en las emociones desde los 
años 1900 hasta 1969. En segundo lugar, en los años 1970 y 1989 los psicólogos 
se enfocaron en establecer un nexo entre las emociones y el pensamiento. En 
tercer lugar, en el intervalo entre 1990 y 1993 se consideró a la inteligencia 
emocional de vital importancia para ser estudiada de forma transcendente.  
Por otra parte, BarOn (2006) señala que los conceptos sobre inteligencia 
emocional poseen diversos componentes esenciales para un óptimo desarrollo. 
En ese sentido, se delimita en primer lugar la destreza para examinar, tolerar y 
manifestar afectividades internas. Del mismo modo es la técnica para distinguir 
sentimientos internos y externos. Asimismo, capacidad de autorregulación y 
gestión de emociones. Dentro de ese marco, desarrollar la habilidad para resolver 
dificultades y situaciones complejas de carácter intrapersonal e interpersonal. 
Por consiguiente, la inteligencia emocional se conceptúa en diversas 
acepciones y formas. Además, existen diversos autores que se enfocan en la 
indagación de la inteligencia emocional. 
En el tiempo actual, múltiples disciplinas tales como la Educación, 
Sociología, Medicina y Psicología abarcan los conceptos previos y actuales sobre 
la inteligencia emocional. Asimismo, enfocan sus investigaciones en cómo aplicar 






Modelos de Inteligencia emocional 
Según April et al. (2012), Petrides y Furnhm (2003) hay diversas teorías, 
paradigmas, nomenclaturas, conceptos que fomentan el estudio en diferentes 
perspectivas sobre la inteligencia emocional.  
De igual modo, García Fernández y Giménez-Mas (2010) mencionan que 
debido a los modelos esenciales y originarios de la inteligencia emocional se 
puede distinguir en diversos modelos. 
Por ello, seguidamente se describen los modelos mencionados, los cuales 
forman parte de grandes categorías que a su vez pueden integrar modelos 
similares. 
Los modelos mixtos de la Inteligencia Emocional   
Por otro lado, Petrides y Furham (2003) contemplan que los esquemas 
conceptuales referentes a las emociones o competencias socioemocionales que 
admite y combinan una mejora en la personalidad; y   se comprueban en   la 
superación de la persona. En este grupo también se encuadra el modelo de 
autoeficacia emocional. 
Los modelos de habilidades (Inteligencia Emocional capacidad) 
Son modelos que no incluyen elementos de los factores de la personalidad .De 
este modo podemos encontrar paradigmas de habilidades específicos y modelos 
de habilidad integrativos o globales.  
Asimismo, el modelo integrativo más relevante el de Salovey y Mayer (1997), el 
considero 4 fases del control de las emociones Estos prototipos mencionados se 
fusionan en   el proceso afectivo de los datos y a su vez en el estudio de las 
habilidades y destrezas relacionado con dicha técnica en la cual se concentran lo 
cognitivo y lo afectivo.  
En cuanto a Cooper y Sawaf (1997) desarrollaron un modelo enfocado en 
el entorno empresarial, siendo los cuatros pilares esenciales dentro de la 
inteligencia emocional los cuales son: Alfabetización emocional, dinamismo 
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emocional, trascendencia emocional y habilidad de innovación frente a las 
dificultades y presiones cotidianas.  
De la misma forma, Boccardo, Sasia et al (1999) realizaron un rasgo 
distintivo los dos tipos de intelecto la afectiva y la relacionada con la personal, 
determinando que las destrezas de conocimiento personal del hombre, dominio 
afectivo y la motivación intrínseca deben ser implementadas y adquiridas dentro 
de la Instituciones Educativas. Por otra parte, las capacidades de exploración y 
verificación de las habilidades ajenas, constituyen parte del intelecto de manera 
individual. 
En el modelo de Matineaud y Engelhartn (1996) se enfocan su indagación 
en valorar el intelecto afectivo, utilizando hojas de encuesta referidos a los 
diferentes ámbitos. Del mismo modo, los integra como uno de los factores de 
Intelecto afectivo: El conocimiento personal individual del sujeto, la alegría, el 
motivarse uno mismo de manera satisfactoria, controlar los impulsos para alargar 
el premio y abrirse a las personas trabajando la empatía. Este ejemplar se 
distingue de los demás en la iniciación de forma intrínseca, introduciendo 
componentes externos para lograr un fin beneficioso. 
Por otro lado, Elías, Tobías et al (1999) establecieron que la inteligencia 
emocional posee diversos componentes tales como: ser reflexivos y prudentes 
respecto a nuestras sensaciones y pasiones internas que nos rodean. Asimismo, 
ser empáticos e intuir los puntos de vista de los demás. También, proyectarse 
objetivos y metas en la vida, haciendo uso de las habilidades sociales. 
De otra forma, el modelo de Rovira (1998) aporta una exorbitante 
contribución en relación a las destrezas y factores del Intelecto afectivo. En ese 
sentido, el artífice conglomera el tipo en 10 dimensiones: Actitud eficiente; el 
conocer los sentimientos propios y lo que nos lleva; capacidad para denotar; 
capacidad para monitorizar sentimientos y emociones; ponerse en el lugar del otro; 
ser capaz de ejecutar decisiones pertinentes; motivación intrínseca, imaginación, 
apego; amor propio; recibir de forma recíproca; poseer habilidades optativas; ser 
capaz de sobrepasar las complicaciones y decepciones; y lograr de englobar 
polaridades. 
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Por otra parte, Vallés y Vallés (1999) detallaron que el intelecto afectivo 
contiene una serie de habilidades enumerándolas en diferentes perspectivas, sin 
embargo, determinó que existe una insuficiencia en la concertación de su diseño. 
De igual forma, Bonano (2001) sustentó que la autorregulación emocional 
se divide en tres categorías especificas tales como: regulación de control, 
regulación anticipatoria y exploratoria. Asimismo, señaló que los seres humanos 
poseen la capacidad para autorregular su inteligencia emocional de forma óptima. 
De la misma manera, Higgins (1999) elaboró un modelo referente a la 
autorregulación emocional similar a lo establecido por otros autores en dicho 
ámbito de investigación, sin embargo, determinó tres clasificaciones así como la 
anticipación regulatoria, la referencia metódica y la perspectiva insustancial. Es 
decir, destaca de forma diferentes dichos procesos de planificación emocional. 
Adicionalmente, Barret y Gross (2001) establecieron diversas 
clasificaciones tales como la selección de la coyuntura, la modificación del 
escenario, el trance atencional, la variación cognitiva y de modo ulterior la 
modulación de la contestación. 
Modelo de Mayer y Salovey 
Este modelo sobre la capacidad es de vital importancia ya que se conceptúa como 
una mezcla de destrezas que cada ser humano percibe y analiza de forma distinta. 
Asimismo, Salovey y Mayer (1990) destacan que las sensaciones pueden 
ser percibidas y analizadas para una adecuada autorregulación de dichas 
percepciones para un óptimo y eficaz desarrollo de la misma. Además, es 
importante acentuar que el pensamiento puede ser conducido de forma positiva 
en diferentes situaciones. 
En este sentido se engloba cuatro etapas, cada una de las cuales implica 











emocional Las destrezas para reconocer y distinguir las emociones intrínsecas y extrínsecas. 
Por ende, acarrea la aptitud de puntualizar en qué grado de magnitud los 
sentimientos intervienen en la forma de ser de la persona, así como la viabilidad 
de discriminar lo que pertenece a la parte emocional de los sujetos.  
 Captación 
emocional La disposición para cotejar emociones y sensaciones en la resolución de 
adversidades.  
 Discernimiento 
emocional La idoneidad innata para discernir cómo las emociones se encumbra en el tiempo. 
 Regulación 
emocional La capacidad para deslindar entre sentimientos y disponer experimentaciones de 
modo productivo. Igualmente gestionar las emociones internas y externas, 
aminorando los aspectos nocivos y potenciando los positivos. 
Fuente: Extremera  y  Fernández-Berrocal (2004)  
Mayer y Salovey (1990) expresa que los diversos tipos de intelectos 
presentan diferentes disconformidades rasgos cotidianos, todos los que han 
intervenido estiman que la zona intelectual, no es valor válido para ser considerado 
en la vida, es necesario considerar destrezas y diversas competencias afectivas 
para que las personas encaminen sus sentimientos y reconocer la de los demás 
de esta forma, solo de esta forma se dará un cambio en la conducta humana. 
 
Modelo de Reuven Bar-On 
Ciertamento Bar-On (2006) contempló al intelecto humano como a un 
conglomerado de cualidades inalterables de personalidad, competencias 





establecen un grado de eficacia inmejorable en la comprensión de emociones 
frente a problemas frecuentes y usuales.  
 Dentro de este marco, el intelecto afectivo es un nexo de habilidades, 
capacidades, actitudes afectivas dirigidas a la sociedad. La cual forman parte de 
habilidades viabilizadores que puntualizan el grado de operatividad con que nos 
compenetramos y manifestamos de forma interna, externa. 
 Dado que el autor estipula cinco grandes componentes, las cuales 
constituyen tres factores imprescindibles que integran quince escalas medibles en 
un instrumento psicométrico denominado el EQ-1 
 
Tabla 2 






Tolerancia personal es la capacidad que se tiene para observar al otro 
sus sentimientos y lo que siente. Lo que percibe a su alrededor, aquí 
se habla de la asertividad que es la forma de responder sin dañar a la 
persona y respetar sus ideas, defendiendo las ideas de la forma más 
respetable.  
 
Autoconcepto: Es importante porque la persona debe considerar que 
como seres humanos se debe tener la capacidad de aceptar algunos 
aspectos inadecuados para ir mejorando. 
 
Autorrealización: Es la capacidad que se tiene para reconocer lo que 
se puede y lo que no se puede realizar, de tal manera que al realizar 
cualquier acción estemos felices para un disfrute personal. 
Independencia: Es la capacidad para desarrollarnos en forma personal 
sin alguna persona que nos pueda influenciar en nuestro diario vivir, 





Empatía:. Es la capacidad para poder colocarnos en el lugar del otro, y 
vivenciar experiencias que conlleven al respeto y la ayuda del otro. 
Relaciones interpersonales: Es la habilidad para persuadir y ganar 
convenios con gran rapidez, también está asociado a tener relaciones 





Responsabilidad social: Es la capacidad en la cual es ser humano 
contribuye con su medio ambiente y su medio social para beneficio de 
la comunidad. 
 
Adaptabilidad Como afrontar los conflictos: Es la capacidad para conocer los 
conflictos y poder solucionarlos de manera conjunta y eficaz. 
Ámbito subjetivo: Es la habilidad para evaluar lo que pensamos que es 
y realmente lo que ocurre alrededor (subjetivo). 
Comprensión : Es la habilidad para realizar una toma de decisiones 
adecuadas con respecto a lo que significa nuestra vivencias asociadas 
a la situaciones cotidianas cambiando algunas costumbres ya hechas. 
 
Control de la 
depresión  
Aceptación de situaciones adversas: Lo cual implica que la persona 
mida su comportamiento en momentos radicales, sin dejarse caer por 
los diversos conflictos que se le presentan.   
 
Control de impulsos: Es la capacidad que constituye en saber utilizar 
adecuadamente las emociones y dejarse llevar por ellas. 
Estado anímico 
general 
Felicidad: Es la capacidad por la cual la persona se siente libre de 
presiones en la cual irradia emociones positivas. 
 
Entusiasmo: Es la manera como los conflictos pasan por la persona y 
esta no se inquieta observando y sacando a flote lo positivo de la 
situación.  
Fuente: Vallés y Vallés, (2003). 
 
Modelo de Daniel Goleman 
De acuerdo con Goleman (1995) se inicia dando definiciones sobre actitudes, 
comportamientos, contenidos y agrega manifestando que el intelecto efectivo da 
pie para, que el desempeño en el trabajo sea el más eficiente, el centro de esta 
afirmación se encuentra en dos términos la tolerancia hacia los demás y la forma 
del trato con el otro, en esto consiste ser eficaz.  
 En esta definición se está referenciando al mundo laboral lleno de 
situaciones individuales de todo ser humano. Asimismo, es posible afirmar que 
todo ser humano tiene potencialidades como la conciencia, la moral, la ética. Por 
tanto afirma Goleman (1995) todo ello pertenece al desarrollo profesional y social 






Como se puede observar, el modelo que propone se sustenta en dos 
capacidades básicas, la capacidad individual para tener una actitud de confianza 
y entender al otro. Por otro lado, el cómo controlar las emociones ante un conflicto 
que se presente, esto constituye el saber conocerse a sí mismo. 
Por ende Goleman (1995) considera que los estados emocionales están 
basados en capacidades de orden inferior a la inteligencia afectiva es decir si 
alguien no tiene éxito en su centro laboral es necesario buscar ayuda para 
fortalecer lo que le resta y de esta forma tener éxito en todo lo que se proponga, 
exclusivamente en el ámbito de su trabajo. 
Tabla 3 
Modelo de Daniel Goleman 
Competencia personal Competencia social 
• Conocimiento de sí mismo: saber conocernos de 
forma interna y externa y reconocer las debilidades 
propias  
 
• Conocimiento efectivo : identificar lo interior y 
manejar las consecuencias de sus actos  
 
• Valorarse teniendo el conocimiento de sus 
talentos y aquellas situaciones que todavía no se 
pueden manejar  
• Reconocerse como ser humano en el cual se 
puede confiar tener la seguridad de las cosas que 
hacemos bien considerando las habilidades. 
• Adaptabilidad: Es decir poder solucionar y 
aceptar transformaciones  
•Es la destreza social que enmarca el ingenio la 
habilidad de ser portadores del cambio social en la 
mejora de nuestra sociedad. Lo que implica que 
debemos ser empáticos con nuestro prójimo para 
que exista mejor comprensión y tener buenos 
líderes en nuestra sociedad. 
 
Fuente: Goleman, (1999, pp.50-51) 
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Por lo tanto, como se puede observar es un modelo inalterablemente 
práctico, cuyo propósito es el progreso emocional tanto en el ámbito personal así 
como en el organizacional. 
Dimensiones de la inteligencia emocional 
Los elementos sobre el control emocional fueron extraídos de la propuesta Bar-
On (2007) (citado Ugarriza y Pajares (2005) 
Dimensión 1: Área intrapersonal 
Primero Bar-On (2007, p.15-16) citado por Ugarriza y Pajares (2005) está 
dimensión consiste en el discernimiento de las circunstancias emocionales, 
incorporando las experiencias y destrezas de las múltiples emociones. Asimismo, 
reaccionar de formar sensata y prudente con nuestras emociones internas.  
Por lo tanto, la habilidad intrapersonal, radica en la habilidad de percibir y 
discernir nuestros sentimientos y sensaciones exteriorizándolas de modo no 
desfavorable. 
Dimensión 2: Área interpersonal 
En segundo lugar, Bar-On (2007, p.120) citado por Ugarriza y Pajares (2005) 
definen esta dimensión como la destreza para discernir y diferenciar las 
emociones de los demás, justificándose en ademanes y circunstancias expresivas. 
También, implicarse de forma positiva y captar los hábitos emocionales de los 
otros. En efecto, asimilar y percibir los estados emocionales de otras personas.  
Por lo tanto, la habilidad interpersonal, es la aptitud en la cual se conforman 
nexos de cooperación y afinidades mutas entre las personas. Igualmente se 
incluyen la empatía, la cual nos compenetra con las diferentes personas.  
Dimensión 3: Área de adaptabilidad 
En tercer lugar, Bar-On (2007, p.120) aludido por Ugarriza y Pajares (2005) 





tolerantes frente a situaciones adversas y complejas las cuales generan un alto 
porcentaje de estrés en diferentes circunstancias en nuestras vidas.  
Del mismo modo, Chiavenato (2012, p.178) enmarca que debemos ser 
dinámicos ante cualquier situación engorrosa.  Asimismo, palabra 'adaptabilidad' 
procede del término 'adaptare' (ad- hacia y aptare, encajar, acoplar, 
compaginar…) que denota dirimir y obtener un buen desempeño docente al 
margen de la problemática existente.  
 
Dimensión 4: Manejo del estrés 
En cuarto lugar, Bar-On (2007, p.125) citado por Ugarriza y Pajares (2005) 
establece que es primordial saber manejar nuestro nivel de estrés, ya que el estrés 
nos conlleva a tener insomnios, depresión, parálisis, bajo rendimiento en el 
quehacer laboral, las cuales constituyen una serie de repercusiones agravantes 
en la vida laboral y personal.  
 Por ende, es trascendental ser tolerantes ante cualquier conflicto que se 
pudiera presentar en situaciones laborales y personales, la cual nos ayudará a 
tranquilizarnos para atenuar los problemas de salud que se nos puedan presentar. 
Dimensión 5: Área del estado de ánimo en general 
En último lugar, Bar-On (1997) citado por Ugarriza y Pajares (2005) considera al 
estado de ánimo como una disposición emocional, la cual nos genera sensaciones 
positivas y asertivas las mismas que nos provocan estados de felicidad 
permanente. Asimismo, suscita emociones positivas o negativas de acuerdo al 
contexto en que nos encontremos. Por ende, los seres humanos sufrimos 
modificaciones en nuestro estado de ánimo.  
Como lo expresa Esteve (1987, p.146) todo proceso inicia con lo que siente 
la persona, si está o no satisfecho, que es el resultado de la influencia de las 
demás personas en su entorno. Esto genera cuadros de apatía en los estudiantes 





en el momento de generar una enseñanza, esto trae que el deseo de no trabajar 
se presente y domine su ser y que en algunos casos sean graves y no se culmine 
con los logros previstos. 
 
Beneficios de la Inteligencia Emocional: 
Del mismo modo, la inteligencia emocional nos conlleva a niveles altos de 
satisfacción, triunfo en nuestra vida privada y en el quehacer laboral.        
Variable 2: Desempeño docente 
Definición de desempeño  
Conforme a Montenegro (2003) el desempeño docente es la realización o 
cumplimiento de diversas responsabilidades u obligaciones. Asimismo, está 
conformado por un conglomerado de acciones específicas que el docente aplica 
para canalizar su responsabilidad docente en el progreso formativo de infantes, 
adolescentes y jovenzuelos. (p.19) 
Asimismo, Valdés (2006) indica que el cumplimiento de un docente en su 
labor es un proceso metódico en la cual se maneja referencias admisibles y licitas, 
con el propósito de obtener resultados que valoren el quehacer educativo en la 
comunidad educativa, enfocándose principalmente en las relaciones 
interpersonales con los educandos. 
Según Valdés aludido por Vásquez (2009) delimito el trabajo de los 
maestros con respecto hacia las funciones. Asimismo, está asociado a tres 
factores predominantes las cuales son: el docente, el estudiante y el entorno. 
También, este se puede ejercer en diversos ámbitos tales como: el entorno 
institucional, ambiente socio-cultural, aula de clases y el propio docente. (p.19) 
De acuerdo con Chiavenato (2010) define las funciones adecuadas, como 
los comportamientos analizados y examinados en los docentes que son 





virtud de ello, certifica que un óptimo desempeño laboral es el vigor más 
trascendental con la que cuenta una institución. 
Dentro del MBDD referente a MINEDU (2016), define desempeño docente, 
como comportamientos observables descritos por función y resultados, estos 
establecen la existencia de otros factores para un óptimo desarrollo docente y que 
son primordiales aplicarlas de forma objetiva dentro de la educación básica en 
nuestro país, ya que es una política integral que repercutirá en las futuras 
generaciones. 
De la misma forma, Orellana (1996) citado por Morales y Dubs, (2001), 
expresa es importante recalcar que nuestros docentes deben ser educadores 
competentes lo cual influirá en tener ciudadanos con el perfil que se necesita con 
ciertas características: Jóvenes con principios éticos, morales, cumplidores de sus 
deberes, que sepan ejercer sus derechos y que generen paz social.   
 
Dimensiones del Desempeño docente 
Las dimensiones sobre inteligencia emocional fueron extraídas de la propuesta de 
MINEDU (2016). 
Dimensión 1: Planificación, programación 
De la misma forma, Minedu (2016, p.57) exterioriza que la planificación conduce 
al conjunto de quehaceres académicos que se van a llevar a cabo. Por ende se 
canaliza de forma pertinente, eficaz para el buen desarrollo del proceso educativo 
y llegar a cumplir los fines institucionales.  
Conforme a lo establecido por el MINEDU (2016) los docentes deben 
elaborar de forma sistemática sus diversas programaciones curriculares 
articulando los diversos planes de trabajo de acuerdo a su contexto de forma 
coherente, la cual se desarrollará según las particularidades de los estudiantes. 
Asimismo, debemos estructurar y diseñar sesiones de aprendizajes 





como factor principal. Además, debemos planificar nuestra enseñanza de forma 
colegiada, la cual garantizará que la planificación anual, las unidades de 
aprendizajes y las sesiones de aprendizaje estén entrelazadas de forma 
secuencial.  
Del mismo modo, se deben ejecutar dichos programas curriculares 
utilizando las distintas estrategias, técnicas y métodos de forma eficiente. 
Dimensión 2: Enseñanza aprendizaje.  
De acuerdo a MINEDU (2016) delimita que los docentes debemos ser capaces de 
seleccionar diversas estrategias enfocadas en favorecer el buen desenvolvimiento 
de los estudiantes en el ámbito institucional. Asimismo, se debe promover 
espacios seguros según la diversidad y pluralidad de los estudiantes. Además, se 
debe conducir a una reflexión integral que conlleve a formar ciudadanos críticos e 
interculturales. 
Dimensión 3: Evaluación 
Por otra parte, está dimensión es sumamente primordial, ya que nos faculta 
elaborar instrumentos confiables para examinar el desarrollo y las metas obtenidas 
dentro del proceso de autoaprendizaje y trabajo colegiado. 
 Asimismo, se emplean diversos instrumentos tales como test, rúbricas, 
cuestionarios, registro anecdótico entre otros, para verificar y examinar el trabajo 
de los estudiantes de acuerdo con el contenido que se pretende evaluar.  
Del mismo modo, Montenegro (2005) declara que los métodos educativos 
dictaminan ejecutar ciertos monitoreo sobre el desempeño docente. Lo primero es 
la cuestión sustancial es para que se debe llevar a cabo estos monitoreos. Por 
consiguiente, dicho proceso origina una serie de incertidumbres emocionales ya 
que es un procedimiento insólito y desconocido para muchos docentes. 
Dimensión 4: Compromiso con la docencia 
Conforme lo establece MINEDU (2016) los compromisos que cada docente debe 





reflexionar desde la enseñanza de los escolares, que tanto ellos pueden resolver 
situaciones adversas y plantearles retos que le permitan poner en juego su 
creatividad y poder manifestar diversas capacidades. Asimismo esto nos lleva a 
cuestionarnos e identificar en qué nivel se encuentran nuestros estudiantes para 
apoyarlos y que suban al siguiente nivel. Brindarles oportunidades de manera 
diversa y frecuente para que ellos experimenten de forma eficiente, ingeniosa lo 
que realmente son sus aprendizajes significativos.  
 Del mismo modo, el docente debe actuar en forma juiciosa, correlacionada 
colegiada, y sobre todo moral de tal forma que no se les cuestione resolver en 
forma práctica las diferentes discusiones existentes en el quehacer docente de 
ese modo lograr los objetivos institucionales planteados por el centro educativo.  
Dimensión 5: Responsabilidad Institucional 
Según MINEDU (2016, p.55) el rumbo de la responsabilidad institucional se enfoca 
esencialmente en fomentar el quehacer en grupos, ya que de esa forma todos los 
entes educativos participan de forma conglomerada. Asimismo, se orienta a 
reconocer las fortalezas, dificultades y factores para constituir labores dinámicas 
y congruentes para el nuevo año académico.  
 Además, el docente es el principal promotor en construir y enriquecer el 
proyecto institucional para generar espacios de aprendizaje de calidad. Lo cual 
implica construir escuelas con espacios democráticos, lo cual contribuye a crear 
una sociedad justa, solidaria con sentido ético y con respeto de los derechos de 
todo ser humano. Finalmente nuestros docentes, directivos, administrativos deben 
formar parte de esta meta institucional. 
 Por ende, la comunidad educativa debe ser empática y asertiva para 










1.4. Formulación del problema 
 
Problema general 
¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y el trabajo docente, en 
docentes de la I.E. Comercio 62 “Almirante Miguel Grau”, Comas, 2018? 
 
Problemas específicos 
Problemas específico 1 
¿Qué relación existe entre la inteligencia intrapersonal y el trabajo docente, en los 
docentes en la I:E. Comercio 62 “Almirante Miguel Grau”, ´ Comas, 2018? 
Problemas específico 2 
¿Qué relación existe entre la inteligencia interpersonal y el desempeño docente, 
en los docentes en la I. E. Comercio 62 “Almirante Miguel Grau”, Comas, 2018? 
Problemas específico 3 
¿Qué relación existe entre la adaptabilidad y el desempeño docente, en los 
docentes en la I.E. Comercio 62 “Almirante Miguel Grau”, Comas, 2018? 
Problemas específico 4 
¿Qué relación existe entre el manejo del estrés y el desempeño docente, en los 
docentes en la I.E. Comercio 62 “Almirante Miguel Grau”, Comas, 2018? 
Problemas específico 5 
¿Qué relación existe entre el estado de ánimo en general y el desempeño docente, 








1.5. Justificación del estudio  
 
 Justificación Práctica 
esto contribuye a destacar el intelecto afectivo y el trabajo de los maestros. Lo cual 
permitirá en mayor medida poder realizar algunas acciones de acuerdo a la 
demanda educativa, esto hace posible también poder tratar a cada escolar de 
manera particular, reconociendo en cada uno de ellos sus fortalezas. Por lo tanto 
como lo menciona también Bar-On (1997) la inteligencia emocional nos ayuda a 
ser mejores personas. Lo cual permite dominar nuestras emociones al margen de 
las situaciones donde nos encontremos, esto nos distingue de los seres 
irracionales. Lo cual nos llevara a tener logros importantes en la tarea profesional.    
Justificación teórica  
Es imprescindible darle relevancia al contemplar el desempeño docente, y sus 
dimensiones involucradas, así se tiene que el estudio dará el impacto para 
reflexionar sobre la tarea del docente y su verdadera función en la escuela en bien 
de los escolares .Esto servirá para contrarrestar las diversas dificultades por la 
que se pasa, delante del desconocimiento de la función verdadera de los entes 
educativos. Así también reconocer en las personas sus fortalezas y blindarlas para 
que se cumpla la demanda educativa. 
 
Justificación Metodológica 
El presente trabajo de investigación brinda información relevante con datos reales 
tomados con un cuestionario y procesados después, para llegar a una conclusión 
que nos permitió percibir lo significativo de la inteligencia en el campo educativo 
desde ese punto de vista social, científico es importante, porque nos ofrece la 










Existe relación significativa existe entre la inteligencia emocional y el trabajo 
docente, en docentes de la I.E. Comercio 62 “Almirante Miguel Grau”, Comas, 
2018 
Hipótesis Específicas 
Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa entre la inteligencia intrapersonal y el trabajo docente, 
en la I.E. Comercio 62 “Almirante Miguel Grau”, Comas, 2018. 
Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa entre la inteligencia interpersonal y el trabajo docente,  
en la I.E. Comercio 62 “Almirante Miguel Grau”, Comas, 2018. 
Hipótesis específica 3 
Existe relación significativa entre la adaptabilidad y el trabajo docente, en la I.E. 
Comercio 62 “Almirante Miguel Grau”, Comas, 2018. 
Hipótesis específica 4 
Existe relación significativa entre el manejo del estrés y el trabajo docente, en la 
I.E. Comercio 62 “Almirante Miguel Grau”, Comas, 2018. 
Hipótesis específica 5 
Existe relación significativa entre el estado de ánimo en general y el trabajo 








Determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y el desempeño 





Objetivo específico 1 
 
Determinar la relación que existe entre la inteligencia intrapersonal y el trabajo 
docente, en los docentes en la I.E. Comercio 62 “Almirante Miguel Grau”, Comas, 
2018. 
 
Objetivo específico 2  
Determinar la relación que existe entre la inteligencia interpersonal y el trabajo 
docente, en los docentes en la I.E. Comercio 62 “Almirante Miguel Grau”, Comas, 
2018. 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación que existe entre la adaptabilidad y el trabajo docente, en 
los docentes en la I.E. Comercio 62 “Almirante Miguel Grau”, Comas, 2018. 
 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación que existe entre el manejo del estrés y el trabajo docente, 








Objetivo específico 5 
Determinar la relación que existe entre el estado de ánimo en general y el trabajo 



























2.1. Diseño de investigación 
Método 
Es hipotético – deductivo, porque, partiendo de casos individuales, sube a 
conocimientos macros. Esto permite que la formación de hipótesis, indagación de 
leyes científicas, y las demostrativas. La inducción puede ser parcial”.  (Ander-Egg 
1997, p.97)  
Enfoque 
Es cuantitativa, porque, la búsqueda se basa en herramientas ajustadas. Es igual 
para todos, estos se tienen a través de una observación exhautiva que luego son 
medidos, procesados de forma adecuada son válidos y veraces, basados en 
estudios ya realizados que han sido probados en experiencias con resultados 
positivos o negativos, y utilizados específicamente con una estadística.. 
(Hernández, et al  (2014, p.178) 
Tipo 
El tipo de estudio fue primordial y basica, porque por ende el investigador hace un 
estudio elemental, ya que el objetivo de este tipo de indagaciones o 
planteamientos se puede enfocar en la detección, descripción y explicación de los 
problemas específicos al interior de una determinada sociedad. (Ander-Egg 2011, 
p.18) 
Diseño 
 Fue utilizado el empírico. El cual tiene datos de inicio y resultados finales 
explicativos siguiendo una lógica correlacional, es un procesos real en la cual dos 
variables se interrelacionan, no se manipulan porque ya se han obtenido datos 
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reales no hay existencia o influencia directa. Hernández, Fernández y Baptista 
(2014, p.152)  
Por consiguiente, Carrasco (2009) señala que el tipo de estudio se realiza en 
un periodo determinado en un solo contexto, observa realidades en una 
circunstancia específica. (p.72) 
Además, el diseño fue correlativo, ya que permitió observar detalladamente 
la relación de contextos diferentes, así como identificar el nivel de influencia o 
ausencia de ellas. (p.73)  
Graficamente se evidencia: 
  V1 
M  r 
 V2 
Dónde: 
M : Muestra de Estudio 
V1 : inteligencia emocional 
V2 : Desempeño Docente 
r : Representa la relación entre V1 y V2 
Nivel 
Es descriptivo-correlacional por cuanto se intenta describir las variables de estudio 
y establecer relaciones entre ellas (Méndez, 2006).   
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2.2. Variables, Operacionalización 
Definición Conceptual. 
Variable 1: Inteligencia emocional 
Es por ello, Bar-On (1997, p.79) designa que el intelecto afectivo, es un conjunto 
de capacidades no relacionado con lo cognitivo, más bien se asocian con la parte 
socio afectiva, personales, sociales que inciden en la disposición individual en 
vista de abordar diversos condicionamientos y demandas del hábitat, para 
promover situaciones de satisfacción emocional.  . 
Variable 2: Desempeño Docente 
Dentro del MBDD referente a MINEDU (2016), define desempeño docente, como 
comportamientos observables descritos por función y resultados, estos establecen 
el conjunto de saberes con un compromiso educativo, los cuales nos preparan 
para un óptimo desarrollo docente y que son primordiales aplicarlas de forma 
objetiva dentro de la educación básica en nuestro país, ya que es una política 






Matriz de operacionalización de la Variable 1: Inteligencia emocional 



















































1. Muy rara 
vez 
2. Rara vez 
3. A menudo 







[220 - 300] 
Regular 
 [140 - 220] 
inadecuado 










Adaptabilidad -Solución de problemas 











-Tolerancia al estrés 















Matriz de operacionalización de la Variable 5: Desempeño docente 
 






-Participación  en el PEI 
-Participación en el PECI 
-Participación en la 































2. Casi nunca 












(88 – 120) 
Regular  
(56 – 88) 
Deficiente 
(24 – 56) 
 aprendizaje 
 
-Sesión de clase 





-dominio de indicadores 
adecuados. 
Aplicación de evaluación de 
entrada y salida. 
-instrumentos de evaluación 
(rubricas). 
Adecuación de las actividades 
 
Compromiso 
con la docencia 
- Desarrollo de técnicas 
creativas. 
-Capacitaciones 









2.3. Población  
Para esta investigación, la población seleccionada es de 30 docentes que trabajan 
en la Institución Educativa Comercio Nª 62, “Almirante Miguel Grau”,  Comas, 





Por ser muy reducida la población se trabajó con todos los sujetos y no se  
extrajo muestra, es decir se constituyó  una población censal.        
 
                                  Tabla 6: Distribución de la Población 
                                           personal            cantidad 
                                           
                                             docentes                     30    
                                                                   
                                           Fuente: registro de docentes de la institución de estudio 
 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Técnica de recolección de datos 
  
La técnica utilizada fue la encuesta que se aplicó a los prof. de las diferentes 
especialidades de la I.E. Comercio Nª 62, “Almirante Miguel Grau” Comas, 2018.      
 
Rincón (1995) señaló que "son estrategias que inciden e implican que exista 




Instrumento de recolección de datos 
 
Se utilizó el elemento de campo un informe relacionado a las preguntas aplicado, 
el cual radica en un conglomerado de interrogantes sin alternativas en relación a 
varios indicadores” (Taylor y Bogdan, 1994, p.79).  
 










Ficha técnica del instrumento para medir la variable 1: Inteligencia Emocional 
Datos del cuestionario Descripción 
Nombre  Cuestionario 
Autor:   Bar-on (1997) 
Adaptado por: Ana Maria Palomino Tamani 
Lugar:  Lima- Perú 
Aplicación: Diciembre de 2018 
Objetivo:  identificar la relación  existente  entre el control de 
emociones y el trabajo del profesor de acuerdo a los 
indicadores del estudio.   
Aplicado a:  Docentes de secundaria 
Tiempo  30 minutos aproximadamente 
Margen de error: 5% 
Observación: La interpretación de los resultados es en base a valores 







Ficha técnica del instrumento para medir la variable 2: Desempeño Docente 
Datos del cuestionario Descripción 
Nombre : Cuestionario 
Autor:   MINEDU  (2016) 
Adaptado por:  Ana Maria Palomino Tamani 
Lugar:  Lima- Perú 
Aplicacion: Diciembre de 2018 
Meta :  Establecer la relación existente entre el control 
emocional y el trabajo docente, en docentes de la I.E. 
Comercio 62 ´´ Almirante Miguel Grau´´ de la UGEL N.-
04 del distrito de Comas del Departamento de Lima, 
2018. 
Administrado a:  Docentes del nivel secundaria 
Tiempo  20 minutos aproximadamente 
Margen de error: 5% 
Observación: La interpretación de los resultados es en base a valores 
rangos establecidos  con fines específicos.  
 
 




Es el “grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir” 
(Hernández, et al 2014, p. 200). 
 
Se determinó la validez de contenido de la herramienta utilizada en el estudio, lo 





Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento que mide Inteligencia 
Emocional 
N° Grado académico Nombres y apellidos del experto Dictamen 
1 Doctor Hugo Lorenzo Agüero Alva Si hay suficiencia 
2 Doctora Rodríguez Rojas Milagritos Leonor Hay suficiencia 
3 Doctora Liza Dubois Paula Viviana Si hay suficiencia 
Tabla 10  
Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento que mide Desempeño 
docente 
N° Grado académico Nombres y apellidos del experto Dictamen 
1 Doctor Hugo Lorenzo Agüero Alva Si hay suficiencia 
2 Doctora Rodríguez Rojas Milagritos Leonor Hay suficiencia 
3 Doctora Liza Dubois Paula Viviana Si hay suficiencia 
Confiabilidad del instrumento 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014) la confiabilidad es “el grado 
en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes” (p. 200). 
Para determinar la confiabilidad de los instrumentos, estos son aplicados a una 
población censal de 30 docentes y con base de datos de dicha aplicación se 
procede a calcular el Coeficiente alfa de Cronbach para de ambas variables.  
Para identificar el nivel de confiabilidad de los instrumentos se comparan los 






Niveles de confiabilidad 
Valores Nivel 
De -1 a 0 No es confiable 
De 0.01 a 0.49 Baja confiabilidad 
De 0.50 a 0. 75 Moderada confiabilidad 
De 0.76 a 0.89 Fuerte confiabilidad 
De 0.90 a 1.00 Alta confiabilidad 
Tomado de: Ruiz Bolívar (2002) 
 
Los resultados obtenidos se presentan en las siguientes tablas 
Tabla 12.  
Confiabilidad de la variable Inteligencia emocional 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,734 60 
 




Confiabilidad de la variable Desempeño Docente 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,915 24 
 
Nota: Análisis estadístico spss-25 (alta confiabilidad) 
 
Como se distingue los Coeficientes de fiabilidad son de 0,734 y 0,915. En razón a 








2.5. Métodos de análisis de datos 
El método utilizado es el Hipotético deductivo. Así también Gómez (2006) indica 
que para medir por escalas tienen que ser actitudes se tienen: la escala de 
Guttman y el método de escalamiento de Likert. En la investigación se ha trabajado 
la escala de Likert por ser la que más se adecua al problema planteado. 
Gómez (2006)   opina que en la escala de Likert a cada respuesta se le 
asigna una puntuación a la respuesta y al final la puntuación total, se da un subtotal 
en relación con todas las respuestas.  
Estadística descriptiva 
Los resultados se presentaron empleando tabla de frecuencias y grafico de barras 
Estadística inferencial /prueba de hipótesis 
Se realizó teniendo en cuenta los siguientes criterios:  
(a) La prueba de correlación entre la variable: Inteligencia emocional y la 
variable: Desempeño docente a través del programa IBM- spss-25  
 
 
(b) La prueba de correlación entre la dimensión 1: Inteligencia intrapersonal y 
la variable: Desempeño docente a través del programa IBM- spss-25  
 
(c) La prueba de correlación entre la dimensión 2: Inteligencia interpersonal  y 
la variable: Desempeño docente a través del programa IBM- spss-25  
 
(d) La prueba de correlación entre la dimensión 3 : Adaptabilidad y la variable: 
Desempeño docente a través del programa IBM- spss-25 
 
(e) La prueba de correlación entre la dimensión 4: Manejo del estrés y la 
variable: Desempeño docente a través del programa IBM- spss-25 
 
(f) La prueba de correlación entre la dimensión 5: Estado de ánimo en general 
y la variable: Desempeño docente, a través del programa IBM- spss-25 
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Formulación de la hipótesis estadística 
Ho: No Existe una relación significativa entre las inteligencia emocional y el 
desempeño docente de los docentes en la institución educativa Comercio N° 62, 
“Almirante Miguel Grau”, Comas, 2018.     
H1: Existe una relación significativa entre las inteligencia emocional y el 
desempeño docente de los docentes en la institución educativa Comercio N° 62, 
“Almirante Miguel Grau”, Comas, 2018.     
Nivel de significación 
que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95% 
Regla de decisión 
El nivel de significación “p” es menor que a, rechaza Ho 
El nivel de significación “p” no es menor que a, no rechaza Ho 
Prueba estadística 
El resultados de las pruebas de correlación, se interpretaron por comparación con 
la siguiente figura:  
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Fuente ::  Tomado de Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 305)   
2.6 Aspectos éticos 
La investigación consideró los siguientes principios: No se divulgará los nombres 
de los encuestados, en la investigación no hay plagio, ha tenido la autorización por 
parte de la directora de la institución educativa para realizar las encuestas, no 




3.1.    Resultados descriptivos de la investigación 
 De la variable 1: Inteligencia emocional 
Tabla 14 






Válido Deficiente 7 23,3 23,3 
Regular 19 63,3 63,3 
Optimo 4 13,3 13,3 
Total 30 100,0 100,0 
Figura 1. Niveles de percepción de la variable Inteligencia emocional 
De la tabla 14 y figura 1, se observa que 7 (23.3%) (Unidades de análisis) 
percibieron que la variable: Inteligencia emocional es deficiente, 19(63.3%) 




  Deficiente  Regular  Óptimo 
56 
Tabla 15 








Válido Deficiente 5 16,7 16,7 16,7 
Regular 17 56,7 56,7 73,3 
Óptimo 8 26,7 26,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0 
Figura 2. Niveles de percepción de la dimensión: Inteligencia intrapersonal 
De la tabla 15 y figura 2, se observa que 5(16.7%) (Unidades de análisis) 
percibieron que la dimensión: Inteligencia intrapersonal es deficiente, 17(56.7%) 














Válido Deficiente 11 36,7 36,7 36,7 
Regular 15 50,0 50,0 86,7 
Optimo 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0 
Figura 3. Niveles de percepción de la dimensión: Inteligencia interpersonal 
De la tabla 16 y figura 3, se observa que 11(36.7%) (Unidades de análisis) 
percibieron que la dimensión: Inteligencia interpersonal es deficiente, 15(50%) 









 Niveles de percepción de la dimensión: Adaptabilidad 
  





Válido Deficiente 11 36,7 36,7 36,7 
Regular 15 50,0 50,0 86,7 
Optimo 4 13,3 13,3 100,0 














Figura 4. Niveles de percepción de la dimensión: Adaptabilidad 
 
De la tabla 17 y figura 4, se observa que 11(36.7%) (Unidades de análisis) 
percibieron que la dimensión: Adaptabilidad es deficiente, 15(50%) percibieron 





















Válido Deficiente 8 26,7 26,7 26,7 
Regular 18 60,0 60,0 86,7 
Optimo 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0 
Figura 5. Niveles de percepción de la dimensión: Manejo del estrés 
De la tabla 18 y figura 5, se observa que 8(26.7%) (Unidades de análisis) 
percibieron que la dimensión: Manejo del estrés deficiente, 18(60%) percibieron 














Válido Deficiente 2 6,7 6,7 6,7 
Regular 22 73,3 73,3 80,0 
Optimo 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0 
Figura 6. Niveles de percepción de la dimensión: Estado de ánimo general 
De la tabla 19 y figura 6, se observa que 2(6.7%) (Unidades de análisis) 
percibieron que la dimensión: Estado de ánimo general es deficiente, 22(73.3%) 





De la variable 1: Desempeño docente 
Tabla 20 








Válido Deficiente 5 16,7 16,7 16,7 
Regular 5 16,7 16,7 33,3 
Optimo 20 66,7 66,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0 
66.7% 
Figura 7. Niveles de percepción de la variable: Desempeño docente 
De la tabla 20 y figura 7, se observa que 5(16.7%) (Unidades de análisis) 
percibieron que la variable: Desempeño docente general es deficiente, 5(16.7%) 












Válido Deficiente 14 46,7 46,7 46,7 
Regular 14 46,7 46,7 93,3 
Optimo 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0 
Figura 8. Niveles de percepción de la Dimensión: Planificación, programación 
De la tabla 21 y figura 8, se observa que 14(46.7%) (Unidades de análisis) 
percibieron que la Dimensión: Planificación, programación es deficiente, 













Válido Deficiente 7 23,3 23,3 23,3 
Regular 8 26,7 26,7 50,0 
Optimo 15 50,0 50,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0 
Figura 9. Niveles de percepción de la Dimensión: Enseñanza, aprendizaje 
De la tabla 22 y figura 9, se observa que 7(23.3%) (Unidades de análisis) 
percibieron que la Dimensión: Enseñanza aprendizaje es deficiente, 8(26.7%) 














Válido Deficiente 5 16,7 16,7 16,7 
Regular 6 20,0 20,0 36,7 
Optimo 19 63,3 63,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0 
Figura 10. Niveles de percepción de la Dimensión: Evaluación 
De la tabla 23 y figura 10, se observa que 5(16.7%) (Unidades de análisis) 
percibieron que la Dimensión: Evaluación es deficiente, 6(20%) percibieron como 













Válido Deficiente 6 20,0 20,0 20,0 
Regular 14 46,7 46,7 66,7 
Optimo 10 33,3 33,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0 
Figura 11. Niveles de percepción de la Dimensión: Compromiso con la docencia 
De la tabla 24 y figura 11, se observa que 6(20%) (Unidades de análisis) 
percibieron que la Dimensión: Compromiso con la docencia es deficiente, 14(46%) 














Válido Deficiente 6 20,0 20,0 20,0 
Regular 13 43,3 43,3 63,3 
Optimo 11 36,7 36,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0 
Figura 12. Niveles de percepción de la Dimensión: Responsabilidad institucional 
De la tabla 25 y figura 12, se observa que 5(20. %) (Unidades de análisis) 
percibieron que la Dimensión: Responsabilidad institucional es deficiente, 








3.2    Contrastación de hipótesis 
Tabla 26 











Rho de Spearman variable 1: inteligencia 
emocional 
Coeficiente de correlación 1,000 ,580 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
variable 2: Desempeño 
Docente 
Coeficiente de correlación ,580 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
 
  
Los valores obtenidos en la prueba de hipótesis dan evidencias suficientes para 
afirmar que la Inteligencia emocional, tiene relación positiva media (Rho = ,580) y 
significativa (p valor = 0.000 menor que 0.05 con el Desempeño docente de la 













Rho de Spearman Dimensión !: Intrapersonal Coeficiente de correlación 1,000 ,576 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
variable 2: Desempeño 
docente 
Coeficiente de correlación ,576 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 




Los valores obtenidos en la prueba de hipótesis dan evidencias suficientes para 
afirmar que la Inteligencia intrapersonal, tiene relación positiva media (Rho = ,576) 
y significativa (p valor = 0.000 menor que 0.05 con el Desempeño docente de la 
Institución Educativa Comercio N° 62, “Almirante Miguel Grau”, Comas, 2018.     
Tabla 28 






Rho de Spearman Dimensión 2 interpersonal Coeficiente de correlación 1,000 ,580 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
variable 2: Desempeño 
docente 
Coeficiente de correlación ,580 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
Los valores obtenidos en la prueba de hipótesis dan evidencias suficientes para 
afirmar que la Inteligencia interpersonal, tiene relación positiva media (Rho = ,580) 
y significativa (p valor = 0.000 menor que 0.05 con el Desempeño docente de la 
Institución Educativa Comercio N°62, “Almirante Miguel Grau”, Comas, 2018.     
Tabla 29 






Rho de Spearman Dimensión 3: Adaptabilidad Coeficiente de correlación 1,000 ,578 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
variable 2: Desempeño 
docente 
Coeficiente de correlación ,578 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
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Los valores obtenidos en la prueba de hipótesis dan evidencias suficientes para 
afirmar que la Adaptabilidad, tiene relación positiva media (Rho = ,578) y 
significativa (p valor = 0.000 menor que 0.05 con el Desempeño docente de la 
Institución Educativa Comercio N°62, “Almirante Miguel Grau”, Comas, 2018.     
Tabla 30 







Rho de Spearman Dimensión 4: Manejo del 
estrés 
Coeficiente de correlación 1,000 ,576* 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
variable 2: Desempeño 
docente 
Coeficiente de correlación ,576* 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
Los valores obtenidos en la prueba de hipótesis dan evidencias suficientes para 
afirmar que el Manejo de estrés, tiene relación positiva media (Rho = ,576) y 
significativa (p valor = 0.000 menor que 0.05 con el Desempeño docente de la 
Institución Educativa Comercio N°62, “Almirante Miguel Grau”, Comas, 2018.     
Tabla 31 









Rho de Spearman Dimensión 5:Estado de 
ánimo en general 
Coeficiente de correlación 1,000 ,586 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
variable 2:  
Desempeño docente 
Coeficiente de correlación ,586 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
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Los valores obtenidos en la prueba de hipótesis dan evidencias suficientes para 
afirmar que los Estados de ánimo en general, tiene relación positiva media (Rho = 
,586) y significativa (p valor = 0.000 menor que 0.05 con el Desempeño docente 






La investigación denominada: La Inteligencia emocional y el trabajo docente en 
docentes de la I.E. Comercio N°62 “Almirante Miguel Grau”, Comas, 2018, se 
planteó como objetivo Determinar la relación que existe entre la Inteligencia 
emocional y el Desempeño Docente, en docentes de la Institución Educativa 
Comercio 62 “Almirante Miguel Grau”, Comas, 2018, se llegó a los siguientes 
resultados: 
En relación al objetivo general: Determinar la relación  que existe entre la 
Inteligencia emocional  y el Desempeño Docente, en docentes de  la I.E. Comercio 
62 “Almirante Miguel Grau”, Comas, 2018, Los datos recogidos en la prueba de 
hipótesis dan evidencias suficientes para afirmar que la Inteligencia emocional, 
tiene relación positiva media (Rho = ,580) y significativa (p valor = 0.000 menor 
que 0.05 con el Desempeño docente de la Institución Educativa Comercio N° 62 
“Almirante Miguel Grau”,  Comas – 2018.  Para conceptuar la Inteligencia 
emocional citamos a, Mayer y Salovey (1990, 189) que establecieron que la 
inteligencia social, incorpora la cualidad de percibir, distinguir las emociones 
propias y de los demás. De ahí que estas forman parte de la Inteligencia emocional 
lo interior de la persona y lo que representa lo exterior. Para conceptuar el 
Desempeño docente citamos a, Valdés (2006)que  indica que el cumplimiento de 
un docente en su labor es un proceso metódico en la cual se maneja referencias 
admisibles y licitas, con el propósito de obtener resultados que valoren el quehacer 
educativo en la comunidad educativa, enfocándose principalmente en las 
relaciones interpersonales con los educandos. Con respecto a los resultados 
encontramos similitud con Montenegro (2014) en cuanto que, en su investigación 
los docentes en su mayoría lograron un nivel alto de desempeño docente en un 
54%, un 25% en un nivel medio y un 21% se encuentra en un bajo de desempeño 
docente. Por consiguiente, se afirma que el Desempeño docente se considera un 
factor de éxito en la calidad y gestión educativa. Esto en coincidencia con su 
investigación, Montenegro encontró  el desempeño docente  alto en 54% y en  la 
investigación los niveles de percepción del desempeño docente es 66.7%.  
En relación al objetivo específico 1: Determinar la relación que existe entre 
la inteligencia intrapersonal y el Desempeño Docente, en los docentes en la I.E. 
Comercio 62 “Almirante Miguel Grau”, Comas, 2018. Los  datos  en la prueba de 
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hipótesis da informacion suficiente para afirmar que la inteligencia intrapersonal, 
tiene relación positiva media (Rho = ,576) y significativa (p valor = 0.000 menor 
que 0.05 con el Desempeño docente de la Institución Educativa Comercio Nª 62, 
“Almirante Miguel Grau”, Comas, 2018. Estos resultados tienen afinidad con Ros 
(2014) porque al igual que la investigación realizada por el investigador   también  
se evaluó la Inteligencia emocional y se encontró   la correlación entre los 
diferentes Estilos de aprendizaje como son: La autoconciencia y automotivación 
ha sido muy menro o prácticamente no existe, sus valores se encuentran entre 06 
(correlación prácticamente nula) y 31 (correlación baja), se fundamentó en la 
teoría de Bar-On (2007) citado por Ugarriza y Pajares (2005) está dimensión 
consiste en el discernimiento de las circunstancias emocionales, incorporando las 
experiencias y destrezas de las múltiples emociones. Asimismo debemos 
reaccionar de formar sensata y prudente con nuestras emociones internas.  
En relación al objetivo específico 2: Determinar la relación que existe entre 
la inteligencia interpersonal y el Desempeño Docente, en los docentes en la 
Institución Educativa Comercio 62 “Almirante Miguel Grau”, Comas, 2018. Los 
valores obtenidos en la prueba de hipótesis dan evidencias suficientes para 
afirmar que la inteligencia intrapersonal, tiene relación positiva medi a (Rho = ,580) 
y significativa (p valor = 0.000 menor que 0.05 con el Desempeño docente de la 
Institución Educativa Comercio N° 62, “Almirante Miguel Grau”, Comas, 2018. 
Estos resultados tienen afinidad con Luque (2018) este mostro que existe 
correlación positiva moderada, con un índice de correlación de Rho de Spearman 
de 0,624 entre las variables Liderazgo directivo y el trabajo docente, si bien es 
cierto en la investigación no se habla directamente de inteligencia interpersonal, 
pues el liderazgo está asociado con la forma como son tratados y esto tiene 
connotación con la inteligencia interpersonal desde el punto de vista social. Como 
fundamento teórico se asocia con el modelo de  Boccardo, Sasia et al (1999)que 
realizaron un rasgo distintivo  de los dos tipos de intelecto la afectiva y la 
relacionada con lo personal;  determinando que las destrezas de conocimiento 
personal del hombre, dominio afectivo, motivación intrínseca deben ser 
implementadas y adquiridas dentro de la Instituciones Educativas. Por otra parte, 
las capacidades de exploración y verificación de las habilidades ajenas, 
constituyen parte del intelecto de manera individual  
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En relación al objetivo específico 3: Determinar la relación que existe entre 
la adaptabilidad y el Desempeño Docente, en los docentes en la Institución 
Educativa Comercio 62 “Almirante Miguel Grau”, Comas, 2018. Los datos en la 
prueba de hipótesis dan informacion  suficiente para afirmar que la adaptabilidad, 
tiene relación positiva media (Rho = ,578) y significativa (p valor = 0.000 menor 
que 0.05 con el Desempeño docente de la Institución Educativa Comercio N° 62, 
“Almirante Miguel Grau”, Comas, 2018. Estos resultados tienen afinidad con 
Rebollo y De la Peña (2017) ellos resaltan la importancia de insertar en el 
contenido series de intervención que trabajen destrezas emocionales y 
competencias ejecutivas para que el rendimiento académico y personal sea 
optimo en el alumnado; esto guarda relación con el tema estudiado, pues la 
adaptabilidad es la capacidad para adaptarse emocionalmente y optimizar el 
aprendizaje significativo en el aula. Se fundamenta la investigación según 
Chiavenato (2012) que enmarca que debemos ser dinámicos ante cualquier 
situación engorrosa.  Asimismo, palabra 'adaptabilidad' procede del término 
'adaptare' (ad- hacia y aptare, encajar, acoplar, compaginar…) que denota dirimir 
y obtener un buen desempeño docente al margen de la problemática existente.  
En relación al objetivo específico 4: Determinar la relación que existe entre 
el manejo del estrés y el Desempeño Docente, en los docentes en la Institución 
Educativa Comercio 62 “Almirante Miguel Grau”, Comas, 2018. Los valores 
obtenidos en la prueba de hipótesis da informacion  suficiente para afirmar que el 
manejo de estrés, tiene relación positiva media (Rho = ,576) y significativa (p valor 
= 0.000 menor que 0.05 con la Desempeño docente de la Institución Educativa 
Comercio Nª 62, “Almirante Miguel Grau”, Comas, 2018. Estos resultados tienen 
similitud con la investigación de Lira (2018) él tuvo como hallazgo una relación 
directa entre la Inteligencia emocional y el trabajo docente en la I.E, según consta 
P valor de 0,000 dado en la correlación de Pearson. La investigación se 
fundamentó en Selye (2008) que  se expresa desde el punto de vista de la 
organización ,un estrés moderado puede aumentar su capacidad de reaccionar 
mientras que en niveles altos de estrés disminuye el desempeño de la entidad, 
para esto se hace necesario conocer las normas, reglamentos para poder aplicar 
a tiempo. 
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En relación al objetivo específico 5: Determinar la relación que existe entre 
el estado de ánimo en general y el Desempeño Docente, en los docentes en la 
Institución Educativa Comercio 62 “Almirante Miguel Grau”, Comas, 2018. Los 
valores obtenidos en la prueba de hipótesis dan evidencias suficientes para 
afirmar que el estado de ánimo en general, tiene relación positiva media (Rho = 
,586) y significativa (p valor = 0.000 menor que 0.05 con el Desempeño docente 
de la Institución Educativa Comercio Nª 62, “Almirante Miguel Grau”, Comas, 2018. 
Estos resultados son afines a Rivera (2015) quien expresa que la formación 
profesional universitaria se relacionan significativamente con el desempeño 
docente en los maestros del Área de Educación para el Trabajo, UGEL N° 06, 
Vitarte, 2014. El coeficiente de correlación r de Pearson es de 0.49 a un nivel de 
significancia de 0,05, la formación docente está asociada con el estado de ánimo, 
la motivación el compromiso que el maestro tenga por tal razón es importante dar 
en la escuela felicitaciones para elevar la autoestima de los docentes y por ende 
lograr mejores resultados. El fundamento teórico para esta dimensión fue Esteve 
(1987) todo proceso inicia con lo que siente la persona, si está o no satisfecho, 
que es el resultado de la influencia de las demás personas en su entorno. Esto 
genera cuadros de apatía en los estudiantes en el momento de actuar y exponer 
sus ideas. Asimismo si se habla de docentes en el momento de generar una 
enseñanza, esto trae que el deseo de no trabajar se presente y domine su ser y 
que algunos casos graves no se culmine con los logros previstos.  
V. Conclusiones 
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Primera. Los datos en la prueba de hipótesis confirman que la variable 1: 
Inteligencia emocional, tiene relación positiva media (Rho = ,580) y 
significativa (p valor = 0.000 menor que 0.05 con la variable 2: Desempeño 
docente de la Institución Educativa Comercio N° 62, “Almirante Miguel 
Grau”, Comas, 2018.     
Segunda. Los datos en la prueba de hipótesis confirman que la dimensión 1: 
inteligencia intrapersonal, tiene relación positiva media (Rho = ,576) y 
significativa (p valor = 0.000 menor que 0.05 con la variable 2: Desempeño 
docente de la Institución Educativa Comercio N° 62, “Almirante Miguel 
Grau”, Comas, 2018.     
Tercera. Los datos en la prueba de hipótesis confirman que la dimensión 2: 
Inteligencia interpersonal, tiene relación positiva media (Rho = ,580) y 
significativa (p valor = 0.000 menor que 0.05 con la variable 2: Desempeño 
docente de la Institución Educativa Comercio N° 62, “Almirante Miguel 
Grau”, Comas, 2018.     
Cuarta. Los datos en la prueba de hipótesis confirman que la dimensión 3: 
Adaptabilidad, tiene relación positiva media (Rho = ,578) y significativa (p 
valor = 0.000 menor que 0.05 con la variable 2: Desempeño docente de la 
Institución Educativa Comercio N° 62, “Almirante Miguel Grau”, Comas, 
2018. 
Quinta. Los datos en la prueba de hipótesis confirman que la dimensión 4: manejo 
de estrés, tiene relación positiva media (Rho = ,576) y significativa (p valor 
= 0.000 menor que 0.05 con la variable 2: Desempeño docente de la 
Institución Educativa Comercio N° 62, “Almirante Miguel Grau”, Comas, 
2018. 
Sexta. Los datos en la prueba de hipótesis confirman que la dimensión 5: estados 
de ánimo en general, tiene relación positiva media (Rho = ,586) y 
significativa (p valor = 0.000 menor que 0.05 con la variable 2: Desempeño 
docente de la Institución Educativa Comercio N° 62, “Almirante Miguel 
Grau”, Comas, 2018.     
VI. Recomendaciones
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Primera: Se recomienda a la  que dirige la I.E.  donde se realizó el estudio ,que 
es beneficioso realizar talleres referidos al tema inteligencia emocional, 
para que todos los docentes puedan manejar sus emociones y controlar 
sus estados de ánimo, esto sería una medida asertiva en bien de los 
docentes y por ende la comunidad educativa se estaría beneficiando.      
Segunda: Se recomienda a los docentes realizar determinadas jornadas 
pedagógicas con el tema de autoformación, de esta manera los docentes 
puedan ser asertivos, esto significa no ser agresivos entre docentes, con 
los estudiantes, esto hará posible que las relaciones interpersonales se 
mejoren, y esto traerá como efecto un buen desempeño docente.    
Tercera: Se recomienda a la plana jerárquica, que las actitudes, en lo cotidiano 
sean más adecuadas, esto traería como consecuencia que el resultado 
obtenido que fue significativo se mantenga de forma sostenible pues se 
hace necesario que los docentes seamos empáticos y nos identifiquemos 
con la comunidad educativa y comunal.     
Cuarta: Se recomienda a la directora, generar espacios donde persevere la 
adaptabilidad, que es capacidad para saber resolver conflictos de manera 
pacífica, de esta forma conllevara a que los docentes tengan un clima 
favorable en el quehacer docente la cual va a repercutir en bien de la 
comunidad educativa y comunal.     
Quinta: Se recomienda a la dirección que realice jornadas concretas de 
integración con la temática del manejo de estrés para los maestros. 
Asimismo esto recaerá en bien de los estudiantes ya que no saber manejar 
el estrés nos trae problemas de salud, el desempeño docente no es el más 
adecuado, falta de interés, no hay control de emociones, por lo tanto la 
participación dentro de la entidad se resquebraja y no se logran los los 
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Resumen 
La presente investigación: La inteligencia emocional y el desempeño docente en docentes 
de la Institución Educativa Comercio N°62 Almirante Miguel Grau, Comas, 2018, se 
planteó. Determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y  el Desempeño 
Docente,  
El método empleado fue, hipotético deductivo, de tipo básica, de nivel 
correlacional, cuantitativo, no experimental: transversal. La población estuvo formada por 
30 docentes. La técnica fue encuesta, los instrumentos de recolección de datos fueron 
cuestionarios, debidamente validados por expertos y determinado su confiabilidad a través 
del estadístico de fiabilidad (Alfa de Cronbach, KR-20).  Las  conclusiones fueron: Los 
valores obtenidos en la prueba de hipótesis dan evidencias suficientes para afirmar que la : 
Inteligencia emocional, tiene relación positiva media (Rho = ,580) y significativa (p valor 
= 0.000 menor que 0.05 con el: Desempeño docente de la Institución Educativa Comercio 
Nª 62, Almirante Miguel Grau  Comas – 2018. 
Palabras claves: inteligencia, emocional, desempeño, docente. 
 
Abstract 
The present investigation: the emotional intelligence and the teaching performance in 
teachers of the educational institution trade N ° 62 Admiral Miguel Grau, Comas, 2018, 
was raised. Determine the relationship between emotional intelligence and teacher 
performance. 
 
 The method used was, hypothetically deductive, basic type, correlational level, 
quantitative, non-experimental: transversal. The population was made up of 30 teachers. 
The technique was surveyed, the data collection instruments were questionnaires, duly 
validated by experts and determined their reliability through the statistic of reliability (Alfa 
de Cronbach, KR-20). The conclusions were: the values obtained in the hypothesis test give 
sufficient evidence to affirm that the: emotional intelligence, has positive average 
relationship (Rho =, 580) and significant (p value = 0.000 less than 0.05 with the: teaching 
performance of the Educational institution Comercio N 62, Almirante Miguel Grau comas 
– 2018. 







A nivel internacional,  hoy el intelecto afectivo se ha transformado en un tema central 
dentro de las entidades, donde diferentes estudios han demostrado la existencia de 
capacidades que inciden de forma radical en la forma de trabajo y esto causa que la 
institución cumpla o no sus objetivos, si los cumple esta alcanzara sus metas propuestas 
esto a nivel empresarial, a nivel educativo las emociones son primordiales en las relaciones 
con el otro, dentro de este camino es necesario educar al ser humano a desarrollar 
habilidades de todo tipo mecánicas, intelectuales entre ellas. Lo cual no origina temores y 
falta de confianza, así también inadecuados resultados y esto no traerá dificultades en el 
clima organizacional y el desempeño docente. Bisquerra, (2003, P.69) la educación 
emocional es importante, para ello se debe considerar la preparación de manera constante, 
para potenciar capacidades las cuales el ser humano debe lograr con el fin de desarrollarse 
integralmente, para que en la sociedad pueda brindar un mejor servicio esto trae como 
consecuencia, que se cumplan las metas planteadas en la institución educativa. A nivel 
nacional; de acuerdo a las investigaciones desarrolladas en educación en nuestro país, se 
concluyen de forma concurrente que tenemos el nivel más bajo en américa latina y el caribe, 
ya que nos encontramos ocupando el puesto 73, es preocupante observar que nos 
encontramos entre los países más olvidados en el nivel educativo; la presente investigación 
tiene como referencia nuestra realidad educativa, analizando la situación actual de la 
Institución Educativa Comercio N°62 “Almirante Miguel Grau”, Comas, 2018, donde 
podemos observar un limitado desarrollo emocional de parte de los docentes , el cual 
dificulta su adaptabilidad y desempeño exitoso en diferentes situaciones de estrés o 
actividades rutinarias, tales como la falta de motivación, dificultad en las interrelaciones 
personales, clima no propicio para desenvolverse en las diferentes áreas, aparente falta de 
responsabilidad y compromiso con el proyecto institucional. 
Trabajo previos Internacionales. Rebollo y De la Peña  (2017)  estudio la Inteligencia 
emocional y Función Ejecutiva en la Educación Primaria, para optar el grado de maestro 
por la Universidad  Francisco de Victoria., asimismo la inteligencia lo subdividió y remarco 
la inteligencia en la parte afectiva. Trazo de forma relacionadas utilizando variables 
similares obteniendo que en el proceso se evidencia que existen relaciones correctas entre 
Intelecto afectivo y la dirección y Funciones con directivos. Esto afecta a la institución de 
manera positiva y los lleva a replantear su proyecto institucional Expresa en sus 
conclusiones que es primordial está al tanto del contenido curricular, en los programas 





afectivas competencias dirigidas a elevar el rendimiento de los escolares y de manera 
conjunta a toda la comunidad educativa. (p. 29-36) Luque (2018) desarrolló la tesis titulada 
“Liderazgo Directivo y desempeño docente en una institución educativa primaria, Callao” 
para obtener el grado de Magister de la Universidad Cesar Vallejo, el objetivo general de 
dicha indagación, fue estudiar la relación entre el Liderazgo de la dirección y las diversas 
funciones que cumple docente en el nivel primaria de una institución educativa del Callao, 
2018. La indagación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo elemental, método  deductivo y 
de diseño descriptivo correlacionar. La población fue de 50 docentes. Del mismo modo, los 
instrumentos utilizados fueron el Cuestionario con métodos Directivos de Likert y una 
Rúbrica de Observación de desempeño docente., esto ayudo a fortalecer los niveles de 
errores Los resultados de esta investigación mostraron que existe contrastación,  Se 
concluyó afirmando que ambas liderazgo directivo y el desempeño docente se encuentran 
relacionadas y esto fortalecerá en el nivel primaria de una institución educativa del Callao, 
2018.(p.38). Inteligencia emocional Es por ello, Bar-On (1997, p.79) designa que el 
intelecto  afectivo, es un conjunto de capacidades no relacionado  con lo cognitivo, más 
bien se asocian con la parte socio afectiva, personales, sociales que inciden en la disposición 
individual en vista de abordar diversos condicionamientos y demandas del hábitat, para 
promover situaciones de satisfacción emocional. Desempeño Docente, Conforme a 
Montenegro (2003) el desempeño docente es la realización o cumplimiento de diversas 
responsabilidades u obligaciones. Asimismo, está conformado por un conglomerado de 
acciones específicas que el docente aplica para canalizar su responsabilidad docente en el 
progreso formativo de infantes, adolescentes y jovenzuelos. (p.19) Problema general ¿Qué 
relación existe entre la inteligencia emocional  y el Desempeño Docente, en docentes de la 
Institución Educativa Comercio 62 ´´ Almirante Miguel Grau´´,  Comas,  2018?  Hipótesis 
general Existe  relación significativa existe entre la inteligencia emocional  y el Desempeño 
Docente, en docentes  de la I.E. Comercio 62 ´´ Almirante Miguel Grau´´, Comas 2018. 
Objetivo General. Determinar la relación  que existe entre la inteligencia emocional  y el 
Desempeño Docente, en docentes de  la I. E. Comercio 62 ´´ Almirante Miguel Grau´´,  
Comas,  2018.  Metodología. El presente estudio se sustentó en el método hipotético-
deductivo, según Ander-Egg (1997) “implica partir de razonamientos que se van haciendo 
complejos en la medida que se profundiza, de esta manera, se puntualiza la hipótesis, 
sustentada en leyes científicas. (p. 97) Tipo de estudio El tipo de estudio fue básica, según 





características del fenómeno que está inmerso en un contexto en particular. (p. 18) Nivel 
Descriptivo-correlacional, porque las variables de estudio se describen contextualizando 
sus relaciones Carrasco(2009)..Diseño E Fue utilizado el empírico. Muestra.. Por ser muy 
reducida la población se trabajó con todos los sujetos y no se  extrajo muestra, es decir se 
constituye una población censal conformada por 30 docentes que trabajan en la Institución 
Educativa Comercio Nª 62, Almirante Miguel Grau  Comas – 2018. 
Resultados 
Los niveles de percepcion de las variables fueron según se observa en la tabla 1: 
Niveles de percepción de la variable: Inteligencia emocional 
  







Válido Deficiente 7 23,3 23,3 23,3 
Regular 19 63,3 63,3 86,7 
Optimo 4 13,3 13,3 100,0 









Figura 1. Niveles de percepción de la variable inteligencia Emocional 
 
Interpretación: De la tabla 14 y figura 1, se observa que 7 (23.3%) (Unidades de 
análisis) percibieron que la variable : inteligencia emocional es deficiente, 



















Rho de Spearman variable 1: inteligencia 
emocional 
Coeficiente de correlación 1,000 ,580 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
variable 2: Desempeño 
Docente 
Coeficiente de correlación ,580 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
Los valores obtenidos en la prueba de hipótesis dan evidencias suficientes para afirmar que 
la Inteligencia emocional, tiene relación positiva media (Rho = ,580) y significativa (p valor 
= 0.000 menor que 0.05 con el Desempeño docente de la Institución Educativa Comercio 
Nª 62, Almirante Miguel Grau  Comas – 2018.     
 
Tabla 3 







Rho de Spearman Dimensión !: Intrapersonal Coeficiente de correlación 1,000 ,576 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
variable 2: Desempeño 
docente 
Coeficiente de correlación ,576 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
Los valores obtenidos en la prueba de hipótesis dan evidencias suficientes para afirmar 
que la Inteligencia intrapersonal, tiene relación positiva media (Rho = ,576) y 
significativa (p valor = 0.000 menor que 0.05 con el Desempeño docente de la Institución 
Educativa Comercio Nª 62, Almirante Miguel Grau  Comas – 2018. 
 
Tabla 4 







Rho de Spearman Dimensión 2 interpersonal Coeficiente de correlación 1,000 ,580 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
variable 2: Desempeño 
docente 
Coeficiente de correlación ,580 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
Los valores obtenidos en la prueba de hipótesis dan evidencias suficientes para afirmar 
que la Inteligencia interpersonal, tiene relación positiva media (Rho = ,580) y 
significativa (p valor = 0.000 menor que 0.05 con el Desempeño docente de la Institución 







   Tabla 5 







Rho de Spearman Dimensión 3: Adaptabilidad Coeficiente de correlación 1,000 ,578 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
variable 2: Desempeño 
docente 
Coeficiente de correlación ,578 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
Los valores obtenidos en la prueba de hipótesis dan evidencias suficientes para afirmar que 
la Adaptabilidad, tiene relación positiva media (Rho = ,578) y significativa (p valor = 0.000 
menor que 0.05 con el Desempeño docente de la Institución Educativa Comercio Nª 62, 
Almirante Miguel Grau  Comas – 2018.     
Tabla 6  
Grado de correlación entre el manejo de estrés, y el Desempeño docente 
 
Dimensión 4: 




Rho de Spearman Dimensión 4: Manejo del 
estrés 
Coeficiente de correlación 1,000 ,576* 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
variable 2: Desempeño 
docente 
Coeficiente de correlación ,576* 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
 
Los valores obtenidos en la prueba de hipótesis dan evidencias suficientes para afirmar que 
el manejo de estrés, tiene relación positiva media (Rho = ,576) y significativa (p valor = 
0.000 menor que 0.05 con el Desempeño docente de la Institución Educativa Comercio Nª 
62, Almirante Miguel Grau  Comas – 2018.  
    Tabla 7 








Rho de Spearman Dimensión 5:Estado de ánimo 
en general 
Coeficiente de correlación 1,000 ,586 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
variable 2:  
Desempeño docente 
Coeficiente de correlación ,586 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
Los valores obtenidos en la prueba de hipótesis dan evidencias suficientes para afirmar que los 
Estados de ánimo en general, tiene relación positiva media (Rho = ,586) y significativa (p valor = 
0.000 menor que 0.05 con el Desempeño docente de la Institución Educativa Comercio Nª 62, 






La investigación denominada: La inteligencia emocional y el desempeño docente 
en docentes de la Institución Educativa Comercio N°62 “Almirante Miguel Grau”, 
Comas, 2018, se planteó como objetivo Determinar la relación  que existe entre la 
inteligencia emocional  y el Desempeño Docente, en docentes de  la Institución 
Educativa Comercio 62 ´´Almirante Miguel Grau´´ de la UGEL N.-04 del distrito de 
Comas del Departamento de Lima – 2018, se llegó a los siguientes resultados: 
En relación al objetivo general: Determinar la relación  que existe entre la 
inteligencia emocional  y el Desempeño Docente, en docentes de  la Institución 
Educativa Comercio 62 ´´Almirante Miguel Grau´´ de la UGEL N.-04 del distrito de 
Comas del Departamento de Lima – 2018, Los valores obtenidos en la prueba de 
hipótesis dan evidencias suficientes para afirmar que la Inteligencia emocional, 
tiene relación positiva media (Rho = ,580) y significativa (p valor = 0.000 menor 
que 0.05 con el Desempeño docente de la Institución Educativa Comercio Nª 62, 
Almirante Miguel Grau  Comas – 2018.  Para conceptuar la inteligencia emocional 
citamos a, Mayer y Salovey (1990, 189)que  establecieron que la inteligencia 
social, incorpora la cualidad de percibir y distinguir las emociones propias y de los 
demás. De ahí que estas forman parte de la inteligencia emocional lo interior de la 
persona y lo que representa lo exterior, Para conceptuar el desempeño docente 
citamos a, Valdés (2006) indica que el cumplimiento de un docente en su labor es 
un proceso metódico en la cual se maneja referencias admisibles y licitas, con el 
propósito de obtener resultados que valoren el quehacer educativo en la 
comunidad educativa, enfocándose principalmente en las relaciones 
interpersonales con los educandos.. Con respecto a los resultados encontramos 
similitud con Montenegro (2014) en cuanto que, en su investigación los docentes 
en su mayoría lograron un nivel alto de desempeño docente en un 54%, un 25% 
en un nivel medio y un 21% se encuentra en un bajo de desempeño docente. Por 
consiguiente, se afirma que el desempeño docente se considera un factor de éxito 
en la calidad y gestión educativa. Esto en coincidencia con  su investigación, 
Montenegro encontró  el desempeño docente  alto en 54% y la investigación los 
niveles de percepción del desempeño docente es 66.7%.  
En relación al objetivo específico 1: Determinar la relación que existe entre 





Institución Educativa Comercio 62 ´´ Almirante Miguel Grau´´ de la UGEL N.-04 
del distrito de Comas del Departamento de Lima – 2018. Los valores obtenidos en 
la prueba de hipótesis dan evidencias suficientes para afirmar que la inteligencia 
intrapersonal, tiene relación positiva media (Rho = ,576) y significativa (p valor = 
0.000 menor que 0.05 con la Desempeño docente de la Institución Educativa 
Comercio Nª 62, Almirante Miguel Grau  Comas – 2018. Estos resultados tienen 
afinidad con Ros (2014) porque este al igual que la investigación realizada,  
también evaluó la inteligencia emocional y concluyo expresando que,  la 
correlación entre los diferentes Estilo de aprendizaje como son: La autoconciencia 
y automotivación ha sido baja o prácticamente nula, sus valores han estado 
comprendidos entre 06 (correlación prácticamente nula) y 31 (correlación baja), se 
fundamentó en la teoría de Bar-On (2007) citado por Ugarriza y Pajares (2005) 
está dimensión consiste en el discernimiento de las circunstancias emocionales, 
incorporando las experiencias y destrezas de las múltiples emociones. Asimismo, 
reaccionar de formar sensata y prudente con nuestras emociones internas.  
En relación al objetivo específico 2: Determinar la relación que existe entre 
la inteligencia interpersonal y el Desempeño Docente, en los docentes en la 
Institución Educativa Comercio 62 ´´ Almirante Miguel Grau´´ de la UGEL N.-04 
del distrito de Comas del Departamento de Lima – 2018. Los valores obtenidos en 
la prueba de hipótesis dan evidencias suficientes para afirmar que la inteligencia 
intrapersonal, tiene relación positiva media (Rho = ,580) y significativa (p valor = 
0.000 menor que 0.05 con la Desempeño docente de la Institución Educativa 
Comercio Nª 62, Almirante Miguel Grau  Comas – 2018. Estos resultados tienen 
afinidad con Luque (2018) los resultados de esta investigación mostraron que 
existe correlación positiva moderada, con un índice de correlación de Rho de 
Spearman de 0,624 entre las variables Liderazgo directivo y el desempeño 
docente, si bien es cierto en la investigación no se habla directamente de 
inteligencia interpersonal,  pues el liderazgo está asociado con la forma como son 
tratados y esto tiene connotación con la inteligencia interpersonal desde el punto 
de vista social. Como fundamento teórico se asocia con el modelo de  Boccardo, 
Sasia et al (1999) realizaron un rasgo distintivo  los dos tipos de intelecto la afectiva 
y la relacionada con la personal,  determinando que las destrezas de conocimiento 





implementadas y adquiridas dentro de la Instituciones Educativas. Por otra parte, 
las capacidades de exploración y verificación de las habilidades ajenas, 
constituyen parte del intelecto de manera individual  
En relación al objetivo específico 3: Determinar la relación que existe entre 
la adaptabilidad  y el Desempeño Docente, en los docentes en la Institución 
Educativa Comercio 62 ´´ Almirante Miguel Grau´´ de la UGEL N.-04 del distrito de 
Comas del Departamento de Lima – 2018. Los valores obtenidos en la prueba de 
hipótesis dan evidencias suficientes para afirmar que la adaptabilidad, tiene 
relación positiva media (Rho = ,578) y significativa (p valor = 0.000 menor que 0.05 
con la Desempeño docente de la Institución Educativa Comercio Nª 62, Almirante 
Miguel Grau  Comas – 2018. Estos resultados tienen afinidad con Rebollo y De la 
Peña  (2017) ellos  resaltan la relevancia de incluir en el currículo educativo 
programas de intervención neuropsicológica que trabajen habilidades 
emocionales y competencias ejecutivas para optimizar el rendimiento académico 
y personal del alumnado de Educación Primaria, estos guarda relación con el tema 
estudiado, pues la adaptabilidad es la capacidad para adaptarse emocionalmente 
y optimizar el aprendizaje significativo en el aula. Fundamenta la investigación 
según Chiavenato (2012) enmarca que debemos ser dinámicos ante cualquier 
situación engorrosa.  Asimismo,  palabra 'adaptabilidad' procede del término 
'adaptare' (ad- hacia y aptare, encajar, acoplar, compaginar…) que denota dirimir 
y obtener un buen desempeño docente al margen de la problemática existente.  
En relación al objetivo específico 4: Determinar la relación que existe entre 
el manejo del estrés  y el Desempeño Docente, en los docentes en la Institución 
Educativa Comercio 62 ´´ Almirante Miguel Grau´´ de la UGEL N.-04 del distrito de 
Comas del Departamento de Lima – 2018. Los valores obtenidos en la prueba de 
hipótesis dan evidencias suficientes para afirmar que el manejo de estres, tiene 
relación positiva media (Rho = ,576) y significativa (p valor = 0.000 menor que 0.05 
con la Desempeño docente de la Institución Educativa Comercio Nª 62, Almirante 
Miguel Grau  Comas – 2018. Estos resultados tienen similitud con la investigación 
de Lira (2018) el tuvo como hallazgo una relación directa entre la inteligencia 
emocional y el desempeño docente en la Institución Educativa, según consta P 





en Selye (2008) que expresa desde el punto de vista de la organización un estrés 
moderado puede aumentar su capacidad de reaccionar mientras que en niveles 
altos de estrés disminuye el desempeño de la entidad, para esto se hace necesario 
conocer las normas y aplicaras a tiempo. 
En relación al objetivo específico 5: Determinar la relación que existe entre 
el estado de ánimo en general  y el Desempeño Docente, en los docentes en la 
Institución Educativa Comercio 62 ´´ Almirante Miguel Grau´´ de la UGEL N.-04 
del distrito de Comas del Departamento de Lima – 2018. Los valores obtenidos en 
la prueba de hipótesis dan evidencias suficientes para afirmar que el estado de 
ánimo en general, tiene relación positiva media (Rho = ,586) y significativa (p valor 
= 0.000 menor que 0.05 con la Desempeño docente de la Institución Educativa 
Comercio Nª 62, Almirante Miguel Grau  Comas – 2018. Estos resultados son 
afines a Rivera (2015) quien expresa que la  formación profesional universitaria se 
relacionan significativamente con el desempeño docente en los maestros del Área 
de Educación para el Trabajo, UGEL N° 06, Vitarte, 2014. El coeficiente de 
correlación r de Pearson es de 0.49 a un nivel de significancia de 0,05, la formación 
docente está asociada con el estado de ánimo, la motivación el compromiso que 
el maestro tenga por tal razón es importante dar en la escuela felicitaciones para 
elevar la autoestima de los docentes y por ende lograr mejores resultados. El 
fundamento teórico para esta dimensión fue Esteve (1987) todo proceso inicia con 
lo que siente la persona, si está o no satisfecho, que es el resultado de la influencia 
de las demás personas en su entorno. Esto generan cuadros de apatía en los 
estudiantes en el momento de actuar y exponer sus ideas, y también si se habla 
de docentes en el momento de generar una enseñanza, esto trae que el deseo de 
no trabajar se presente y domine sus ser y que algunos casos graves no se 
culmine con lo lograos previstos.  
Conclusiones 
Primera. Los resultados dan convicción  para afirmar que la : Inteligencia emocional, tiene 
relación positiva media (Rho = ,580) y significativa (p valor = 0.000 menor que 
0.05 con la: Desempeño docente de la Institución Educativa Comercio Nª 62, 





Segunda. Los resultados dan convicción  para afirmar que que la: inteligencia 
intrapersonal, tiene relación positiva media (Rho = ,576) y significativa (p valor = 
0.000 menor que 0.05 con el: Desempeño docente de la Institución Educativa 
Comercio Nª 62, Almirante Miguel Grau  Comas – 2018.      
Tercera. Los resultados dan convicción  para afirmar que la: Inteligencia interpersonal, 
tiene relación positiva media (Rho = ,580) y significativa (p valor = 0.000 menor 
que 0.05 con el: Desempeño docente de la Institución Educativa Comercio Nª 62, 
Almirante Miguel Grau  Comas – 2018.      
Cuarta. Los resultados dan la convicción para afirmar que la Adaptabilidad, tiene relación 
positiva media (Rho = ,578) y significativa (p valor = 0.000 menor que 0.05 con 
el: Desempeño docente de la Institución Educativa Comercio Nª 62, Almirante 
Miguel Grau  Comas – 2018.      
Quinta. Los resultados dan la convicción para afirmar que el: manejo de estrés, tiene 
relación positiva media (Rho = ,576) y significativa (p valor = 0.000 menor que 
0.05 con el: Desempeño docente de la Institución Educativa Comercio Nª 62, 
Almirante Miguel Grau  Comas – 2018.      
Sexta. Los resultados dan convicción para  afirmar que los: estados de ánimo en general, 
tiene relación positiva media (Rho = ,586) y significativa (p valor = 0.000 menor 
que 0.05 con el: Desempeño docente de la Institución Educativa Comercio Nª 62, 
Almirante Miguel Grau  Comas – 2018.  
Recomendaciones 
Primera: Se recomienda al director de la institución educativa donde se realizó el estudio 
que quizás sería beneficioso realizar talleres referidos al tema inteligencia 
emocional, para los docentes puedan manejar sus emociones y controlar estados 
de ánimos, esto sería una medida asertivo en bien de los docentes y por ende la 
comunidad educativa.       
Segunda: Se recomienda a los docentes que quizás, sería eficaz realizar determinadas  
jornadas pedagógicas con el tema de autoformación, para de esta manera  los 





los estudiantes, esto hará posible que las relaciones interpersonales sean mejor, y 
esto traerá como efecto un buen desempeño docente    
Tercera: Se recomienda a la plana jerárquica, que las actitudes, que se deben tener en lo 
cotidiano sean más adecuadas, esto traería como consecuencia que el resultado 
obtenido que fue significativo se mantenga de forma sostenible pues se hace 
necesario que los docentes seamos empáticos y nos identifiquemos con la 
comunidad educativa y comunal.       
Cuarta: Se recomienda a la directora, generar espacios donde persevere la adaptabilidad, 
que es capacidad para saber resolver conflictos de manera pacífica, de esta forma 
conllevara a que los docentes tengan un clima favorable en el quehacer docente la 
cual va a repercutir en bien de la comunidad educativa.     
Quinta: Se recomienda a la dirección que realice jornadas concretas de integración con la 
temática del manejo de estrés para los maestros, y esto recaerá en bien de los 
estudiantes ya que no saber manejar el estrés  nos trae problemas de salud, el 
desempeño docente no es el mas adecuado, falta de interés, no hay control de 
emociones, por lo tanto la participación dentro de la entidad se resquebraja y no 
logran los objetivos previstos           
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Variable 1:   Inteligencia emocional (Bar-on  (2006, P.39 )) 
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TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
 
ESTADÍSTICA A UTILIZAR 
Método:         Hipotético - 
deductivo  
Enfoque:       Transversal 
Tipo:              Investigación 
correlacional 
Nivel:             Es un estudio 
descriptivo  
Diseño:          Cuantitativo  
Población y muestra:               
                                Es una  
población censal constituida por 




Variable 1 :         inteligencia 
emocional 
Técnicas:            Encuesta 
Instrumento:     Cuestionario 
 
Variable 2 :         Desempeño 
Docente 
Técnicas:            Encuesta 
Instrumento:     Cuestionario 
Descriptiva : inferencial    
                       Se utilizara 
técnicas y métodos para la 
recolección de datos, 
organizados y presentados 
en tablas y figuras, para 
llegar a una conclusión 







Instrumentos de recolección de datos 
Variable: Inteligencia emocional 
ESCALA EMOCIONAL BarOn ICE: NA – COMPLETA 
Adaptado por: 
Br. Ana María Palomino Tamani 
Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles 
respuestas: 
1. Muy rara vez 
2. Rara vez 
3. A menudo 
4. Muy a menudo 
Dinos cómo te sientes, piensas o actúas. Elige una, y solo UNA respuesta para 
cada oración y coloca un ASPA sobre el número que corresponde a tu respuesta. 
Por ejemplo, si tu respuesta es "Rara vez", haz un ASPA sobre el número 2 en la 
misma línea de la oración. Esto no es un examen; no existen respuestas buenas 
o malas. Por favor haz un ASPA en la respuesta de cada oración 









Nº DIMENSIONES / ítems      
 DIMENSIÓN 1. Inteligencia 
intrapersonal 
    
1 Es fácil decirle a la gente cómo me 
siento. 
    
2 Puedo hablar fácilmente sobre mis 
sentimientos. 
    
3 Es difícil hablar sobre mis sentimientos 
más íntimos. 
    
4 Puedo fácilmente describir mis 
sentimientos 





5 Para mí es fácil decirle a las personas 
cómo me siento 
    
6 Me es difícil decirle a los demás mis 
sentimientos 
    
 DIMENSIÓN 2. Inteligencia 
interpersonal 
    
7 Me gusta divertirme     
8 Puedo hablar fácilmente sobre mis 
sentimientos 
    
9 Es difícil hablar sobre mis sentimientos 
más íntimos 
    
10 Puedo fácilmente describir mis 
sentimientos. 
    
11 Para mí es fácil decirles a las personas 
cómo me siento. 
    
12 Me es difícil decirles a los demás mis 
sentimientos. 
    
 DIMENSIÓN 3. Adaptabilidad     
13 Intento usar diferentes formas de 
responder las preguntas difíciles. 
    
14 Es fácil para mí comprender las cosas 
nuevas. 
    
15 Puedo comprender preguntas difíciles.     
16 No me doy por vencido (a) ante un 
problema hasta que lo resuelvo 
    
17 Puedo dar buenas respuestas a 
preguntas difíciles 
    
18 Puedo tener muchas maneras de 
responder una pregunta difícil, cuando 
yo quiero. 
    
19 Puedo usar fácilmente diferentes 
modos de resolver los problemas 





20 Cuando respondo preguntas difíciles 
trato de pensar en 
muchas soluciones 
    
21 Soy bueno (a) resolviendo problemas.     
22 Aun cuando las cosas sean difíciles, no 
me doy por vencido 
    
 DIMENSIÓN 4. Manejo del estrés      
23 Puedo mantener la calma cuando estoy 
molesto. 
    
24 Me es difícil controlar mi cólera.     
25 Sé cómo mantenerme tranquilo (a).     
26 Me molesto demasiado de cualquier 
cosa. 
    
27 Peleo con la gente.     
28 Tengo mal genio     
29 Me molesto fácilmente     
30 Demoro en molestarme     
31 Cuando estoy molesto (a) con alguien, 
me siento 
molesto (a) por mucho tiempo 
    
32 Para mí es difícil esperar mi turno     
33 Me disgusto fácilmente     
34 Cuando me molesto actúo sin pensar     
 DIMENSIÓN 5. Estado de ánimo en 
general 
    
35 Me gusta divertirme     
36 Soy feliz.     
37 Pienso que las cosas que hago salen 
bien. 
    
38 Espero lo mejor     
39 Me agrada sonreír     





41 Sé cómo divertirme     
42 No me siento muy feliz     
43 Me siento bien conmigo mismo (a).     
44 Me siento feliz con la clase de persona 
que soy. 
    
45 Me divierte las cosas que hago.     
46 Me gusta mi cuerpo     
47 Me gusta la forma como me veo.     
48 Me es difícil decirle a los demás mis 
sentimientos 
    
49 Puedo darme cuenta cuando mi amigo 
se siente triste 
    
50 Sé cuándo la gente está molesta aun 
cuando no dicen nada 




Variable: Desempeño docente 
Cuestionario 
Tenga buen día: Estimado(a) Docente 
En este cuestionario aparecen diversos enunciados que pueden reflejar el 
Desempeño Docente en la institución educativa. Conteste a cada uno de 
acuerdo a las escalas que se presentan. Le pedimos honestidad en sus 
respuestas.  Gracias 
 
 
ítems Dimensión; Planificación programación 1 2 3 4 5 
1. Participo en la elaboración permanente del 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
     
2. Participo en la elaboración del Proyecto 
Curricular Institucional (PCI) 
     
3. Participo  en la elaboración del  (FODA)      





4.  Contextualizo la programación modular      
 
5. Dosifica el tiempo para los contenidos en la 
sesión de aprendizaje 
     
 6. En el inicio de la sesión de aprendizaje realizo 
una motivación previa 
     
 7. La sesión de aprendizaje es dinámica y permite 
el interés de los estudiantes. 
     
 8. Permito la participación de los estudiantes para 
reconocer e identificar los saberes previos de los 
estudiantes  
     
 9. Tengo buen dominio  de los contenidos que 
aplico a los estudiantes  
     
10. Me acerco constantemente para verificar los 
aprendizajes de los estudiantes 
     
11. Les dejo actividades para aplicar los nuevos 
aprendizajes 
     
12. Promuevo la participación de los estudiantes con 
estrategias adecuadas 
     
13. Utilizo adecuadamente los medios y materiales 
para  enseñar los aprendizajes 
     
 Dimensión:  Evaluación 1 2 3 4 5 
14. Domina indicadores adecuados para cada 
capacidad a lograr 
     
15. Aplico evaluación de inicio y de salida      
16. Utilizo instrumentos de evaluación pertinentes      
17. Informo a los alumnos el resultado de sus 
evaluaciones 
     
18. Adecuo las actividades de aprendizaje según los 
resultados de la evaluación 
     
19 Utilizo un determinado instrumento para registrar 
la evaluación de los estudiantes 
     
 Dimensión:  Compromiso con la docencia 1 2 3 4 5 
20. Desarrollo  Procedimiento o técnicas novedosas 
y actuales. 
     
21.  Asisto a evento de capacitaciones o de 
especialización con frecuencia 





























22. Fortalezco las  competencias asociadas al 
maneja al entono Windows y Office a nivel básico 
     
       
 Dimensión: Responsabilidad institucional 1 2 3 4 5 
23. Planteo acciones para la mejora del servicio 
de la IE. 
     
24. Demuestro con acciones mi buen desempeño 
profesional 
     







































































































encuestados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
2 3 3 2 4 5 5 4 4 4 4 3 4 5 5 3 4 5 5 4 4 4 5 4 4
3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 3 5 4 3 3 2 4 3 4 2 3 5 5 3 4
4 3 3 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5
5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5
6 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7 3 3 3 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4
8 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4
9 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 5 4 5 4 5
10 3 3 2 5 3 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 5
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 5
12 3 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5
13 2 2 2 2 3 1 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3
14 2 3 3 3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 4 4 3 3 4 4
15 3 3 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 3 3 5
16 3 2 3 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5
17 1 1 2 2 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 3 3 2 3 4
18 3 5 2 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5
19 2 2 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 3 5 4 5
20 3 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 3 5 4 5 4 4
21 4 3 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 2 2 2 4 3 3 4 2 3 5
22 3 4 5 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3
23 2 3 3 3 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5
24 1 3 4 4 3 3 2 4 2 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2
25 2 3 3 4 2 3 3 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
26 3 3 4 3 5 5 5 4 5 5 5 4 3 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 5
27 2 3 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 3 4 5 4 5 4 4 3 3 4 4
28 2 2 2 2 3 1 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4
29 1 2 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 3 3 5
30 1 3 4 3 3 3 4 5 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
d1 D3 D4 D5
























Resultados de pruebas (print de pantalla) 






































































9. Dimensión 2: Enseñanza aprendizaje. 
 
 












11. Dimensión 4: Compromiso con la docencia 
 
 















































18. Dimensión 5: estado de ánimo en general 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
